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. _ ¡Palla <loar .cumpamiento a· 10 
dispufSito e.n la O¡;dlfl·u·de. S de ma'1'Zo 
de 1973 ·~D. O. llIúm. 51) ''13.1 OIbJeto 
de acre<litar sI derecho al l*l'cibo de 
,"ESTADO MAlOR IEL 
E1ERCUO 
División de Operaciones 
. ~{1 gl'atm,ca.eiún pOl' se<l'vicio& o,lldina-
1'io-5 (l,;,c:u'ác.ter eSlj>ec:al, a !Continua.-
ción s'e l'¡>.~u{}iona. ,el Ip'el'iYonul de !I(l 
Región Milita.r. ,qne <'le. 'ex¡>l'eoo que-
d:sto'n¡,pe,¡1n.n cScl'vicios ol'diuul'ios <le 
Cll.l'!Í.cte.l' efipecial en ('1 our50 y Unida-
~le5' '(lUfi' s,, citan. 
tOñATIFICACI!ON POR PUNa ~ . ClONES, DOCENTES 
.12.942 
FORMACION DE ESPEt.'IALlSTAS .DE 
NIVEL Ml<JDIO PARA U,s. DE 'l'ltANS· 
MISIONES 
Grupo 13, factor 0,05 
f:omie'm:o, 1/1' de novi('mQ)l'I' ,de l()Ii'S; 
t&rmin.ac:i.qu¡ 28 d~e ¡fClj}r~ro .¡l,e 197H. 
Ca.pitanía General, de la 8." Región 
,Uillta'r ' 
PUI'rt ¡l1jur·,cumr~:il1l¡"ñ,io· o. ~o 
dl~Jl<Il<'Ht[) (,11 l'a 'OI'llr-r¡(I" :'.! .c1r mil'l'Z-o l'(HlÍe·nte 'we IIl1genj~~'o~ n. José pú. 
. l!11:J ~ID. ,d. IlIÚ,m, rrl) y a! cilljtto l'ez H:o.(hígl1~'Z !D'íaz, ¡m el -BataU(j'n 
,:tCl'¡di:al', ('·1 d,~'l'ecl1() al ,p!'l'CiM do ,:\t;xto ,a-e, ,Ing'í'niN'Of¡ VI,I,!. 
)!I8.'g¡lllif':'m,!illl1 por i'K'! Vh:OH, O1'qina. 8m'gentorle Ingenieros< II}; 'Ed11'(11'd{) 
;)J;1o;; d:' i!(lI(¡:~tl:11' f'i'I!l"(ÚI:, a J(!Olltlmm- 'Ha!tnfJ:; IHo,¡ldf.\'uez, en el ¡ní,:IIllo. 
~IÓll. }":' l'::~í'1:0Ull ('1 'p'l'Ji\fllJa: ·de 11[1 .GUlp,it¡iu(ltllnliUli'(ll{)$ iD. :UllO M-oar 
~,Rp¡'¡Wll '~1¡ ,jUI' ¿r1t~ ~'c ',X?l','~:a 'eru€- Lata, 1'11 (1,1 ¡.Bata l! (l'lI , 1:\illxto ,mí: In¡.;f'-
~d(Il('lll'pl~!I(l:ll sm'vloJOs OI'{}111al'lOS de, llÜ'!O';' I(I(~ la Bl'igtlllct,:¡, .A¡wot.l'an~~roHa­
~ce.I'¡'¡U;l'l' fií"!J"eí¡t! ClIi
"
! C1ll'SO y Unida.. bl¡¡. 
td~5 ({lit;· li o:tall, ,Sal'gepto .eX€! ,r'ngé.ni(!l'OSi lD.~osú Váz· 
, . <Xlli 7. ..,jtl1i~¡H '7., 'UH \·luril41JJHJ. • 
f! APTITl;1D PARA r":L ASC¡':NSO A CABO M>flillJ-id. I~~ rfl'l o'e'ÍlllJ.l'e ,(1'(1 1{ns. ~ prtIMf<:RO Dil'.: r,A G,trAumA l~EAL 
Grupo 12, fU(ltor (J,OO 
, '¡;'(YUi,Il"O, l11dt! SCI)Jtif'll1hl'U ,rle 1;m~; 
,:"te,rmilj.HlI~~(¡tI, Ir:> >tl,~ ·diu:WlIbl'I'· ,a'lí :W7H •• 
,'\ 
'c..O,l¡itanllt (f¡'1/.Nu,L d.1I /.a !l..o. l1eyü)n 
;¡Wltar 
• 'C-r¡,tna·ll,rl':lllí.;' ,11-\) ,l'l11:.!'r~llh'!·(ls< 1), ,l<'l'fW' 
;,,:e!Wi!() l'n,lnr ,lliPt,Z ~1.J AIl'¡!II'1J;ti¡\ 1'11 '(\1 
iI?I!~j(lrtli II'I:l tM;' la ,fllHnd:a !Ulqd, 
, ~:n'i)Wí!l ,íl.' Alt.lJltJ!¡l'll. Ha,fIH',¡ ()fil'· 
bu;JI.() '11,;' t: II j' a 'y ,n (l, In t\ t' o, 'tm el 
';: m!M[lw. • k M,v:l t'.trI, :ZC) ¡h\ Cl'c'tuhlT 'dll' l.!l'7Iíl. 
GUTIÉRtlEZ MEl.LADO 
1~.944 
P1H'll ,am' 'I\Ulm)l,llml(~Hto ti iLo 
111i'l;nlt"~'to 1'11 '¡'ll. ,C)JHlt'l1 ,tl(J 1:1. de, ttn'lll'),;,O 
dI:: :lOO:! ,:'1). -O, Jliú!tl. 'M) ''Y Hit ()llJ~t;t,o 
al' ¡W¡·(,,¡¡¡t:u· pi if!:I
'
l'l"(,lHl ,1\ '!Wl",'.!lbil.' ltl 
\1;¡'t~lMk,IH1!(lI1 11HW ~',',¡"v:~dtll'l(l!~l>llml'jt1~· 
tU! XHU'!~r~h'l' ,(JI'i,pr'l\1It1, 'IW('v,I~lj,a (1,11 1"\ 
¡.(I'UUJO. la, ,j'ill'Cjr¡H' 0,00,' ll.' {\(lll tllllllwit'll, 
¡\ti ('XpN·,¡.;.¡¡n ¡,¡tSl 'VfWJ:LC!OíllflS< ~tahJ41'11'l 
I'l! ,,1 ,p\'l'll'O'Ilí\'1 ,llcwlwad'() 'PO!" Ol'Ut'-U 
número lL~J¡(i:ü' ,d.'tll nWtJO IOFICIAL ml-
ltW'I'O '232. IHWtt ,de!\(;llllll!C,l1ill' ,funcionas 
d,o,cen'tes 'en '~'l 'CU'l'SO ,(Le. ,17-Ql'i!tNI:cJ ón 
de ESlpeciaífdades para e·1 2.<> 'Eooe..lón 
de' ::Vfantenimie-nt.o ·de V'ehíocuilo-s >da' 
Moto:1'. . 
liltas 
. Sm'gento ,d,e Infunteria. íD, lMig.ue-l 
Medina íDul'an.go, .d:1"1 '.Rf'gimiento, Va-
Lencia A. B .. Q. !'·'c('.hu, :1 ,di\! octu'br-e 
d'e 1978. • 
Balf!Ji 
F;Ul>tlillie-ut,¡>, cSl,tfr..oialista ¡IJ. l~¡'¡k-;I 'Ln-
jttl'f-lI Soria, del Hegimiento Vnl-e.ncia,. 
A. B Q. F~t~ha. 1 !{l¡! o'utn,hl'e {le 1$8. 
Ma-d·ri-d, 25 ·de ot::/,uil.we 'd-e !l~. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
---...... ___ ........ 1._____ _ 
JEFATURA SUPERIOR OS . 
,PERSONAL 
Secretaría General 
ESTADO MAYOR GENERAL 
Bajas 
12.945 
IE:¡ 'l1'Ul'\'Ll\tlo ,I,la l-H ,(¡'~1 [Ut:tufll 
fa II Hd(¡ ¡'ti ~';(Ittt ¡¡¡mm L'¡'(J{;JI.(!itlll do 
1 !l'!i-\'<l¡.¡la ,¡1'1\ 1,ttl'-lJ JI,ti·tia, Vil ,~'ltUlH:t(¡n 
11" J'('~I;IYa '}), l',ul¡>ílll: ,BtU',dnxt Mm'\l. 
l!(j~~'!lIVal'l'U. 
MINlei,f1', !!:H ,In -(JIl~tU1bí'il" ,11o, 1\Jfm. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Pel'sonal. 
Gó~EZ I-Ion.TlGÜELA '. 
, 546 
,Dirección' de Enseñanza 
" 
XI" CURSO DETECNliCAS 
. ESTADISTJCAS 
• Convocatoria 
,12.946 .' . 
1.-Ji'inalidaa 4.eL curso 
lOa.pacitar a il{)s 'j-efe0 'Y OIfi-ciales< !pa-
ra su -colaboracién en l'Üs- 'distintOs .ES>-
calones de.! Se.rvicio d~ Esta,1ística. 
. fl,.-Lugar de d1~sa:rronQ 
M¡f¡o !E&t8>do Ma'Y.QlI'. . 
S.-Duración del curso y fases" elel 
mismo 
&aS(!< !por oCorreSlp-oThdencia: >de-l e ·de. 
.~ner{) al 2 .¡loe junio de 19~. 
Fase ,d·e pre-se-nte: Deol 4, al 211 de 
nl0 ·de .1lli9. (<cato,roe. días h~iles itec· 
tLv.os). 
.t.-Numero de 'plazas 
Para je<feSl ,(ten1-ent,~ 1:loronE'leso 'Y'; 'Co-
mandantes.) y onciOJle-s ·de la.' E&CM8, 
ootiva: . 
- 15 .¡lel Ejército ,d:e Tierra.. 
- 6 ,de. la {\uo:rodia Civil. 
- ~ de J:a ¡Po·li-cía .Arma·da. 
5.-Normas de carácter generar 
['0.:9> 'p-tllbl1cadas en 'la Or.CLen .(l:e. :so 
doe cd.i'cielllllbre ,d,e 1975 ,(D. 'O. núm. 2 
,de ,1976), modj,fioodas y amp-lia:da& P'Ol' 
la ·de. 9 de, marz¡o, ,de r.l.971'(D. lO, lllÚ' 
me.ro 59). 
G.-Pret(Jfelncias 
Ten1dJrán !preife,r,(lntc.1a Ip,ara6ig,is,tir 'al 
ctl,rSlO o.oque,lJ'Os j e:fes 'Y olfiQial,es que Sle 
enocuen1lr·e-n de.sttina1dos en algunos, ,de, 
los 'Eooa'lones, deillSe,rv1cio' ,dre Esttadis-
ti.ca. . ' 
. iN o po,ror fin SlO 11 citar es'te, ,curso o.qu e-
110's jMes y orll:éiaJ-e,s ,que ha'Y'an re-aLi-
zndo ,e-s¡f;u.d-ios ,d,c grado sUlP,erlór 'en 
aas Es'cllelas >deo EstadiSltlca.. 
,. 
7.-Forma. do .90licitar al curso' 
7,1,->.red'ell oyolficill1eSI ,de,l 'Ejé,r,cito 
.elo '1"1(\1'1'0.: 1M instMHlias de los péti. 
t!lC),flLU'H)S, ,dll-bW!n'lfisílte 'documun.ta4'us 
y (}iJo!'s'luilts pOl'e.l :condulcto 1,,~gl-n,1l1e-n· 
tario, te.1141.'LlJn un ,plnzo de. admisión 
i1,~ t1'0,lntlL d'ins l1u.turalGs' o. 'Ptl.l'tll' d.l111 
H'l,guienü¡¡. al' de lu., PllllJll1ClU:Cl!Ó,u dlá 1<1-
,J)l'@,st>nto tQ'Nl'0.fl, témicllllt) (In t{JIU{m,tl1 
lO'l'l o'l~¡'¡tmlllmo,~,qrH1 ,Ilcibttfi -d1U'10S 'Cl11l'-
1\:0 10 '(liSIP'U,~~rj¡(l p,n Il<l 'l'l.l'tl'culo ftG, n:p,{w· 
ta"lo uno, de'l ID-~oreto' 11,.!,OO.'oo, ,(DIAlUO 
OV!r.IAL núm: 14~), 'de.b1&nd'o, a&emás" 
e,Slta.mIJ~a.:r." e'll 'el {!¡Ol'S,O' de ca,d,a instan-, 
cia. un ·(;,eillo de -e.:n~ra.d'a C,on ~a .teiClhoa 
30, ·de octubre de 1978 
en. .que :111.1: tenido 'lug¡al' ty' a,doeilantar 
el j~f.e de1 'Cuer,po, Centro C) Depen--
díl<ooia l'e-ce.ptor ,iLe :ra intan-cia, >p'Or 
telegrama, a la lDirec{}ión, .de lEnoo-
fianza, loa, rEmis'ión ,de laSi 'PI'esenta-
das 'B-n ¡f,echa pró:¡¡:ima a ila termina. 
c~ón ,del 'Plazo. En todo 'caoo, las instancias infor· 
madas y ·dooument.adas, 'd:2iberán te-
ner entra.da en loa. Dirección de Ense-
11an'l~a en el témnino .d,e l{)Sd)OOO. dias 
siguie:ntes a ita expiraiCión' dea !p-Iaw 
UI'; preSenta'Ción. " 
Se: ,h-a.rán 'constar tamibién 1{)S eSltu-
dios es'i;adísticos. y matemátioos que 
ha:yan l'ealizadu·, -con independenma 
de, '1:05' üurS1&dos en. las Aoodemias Mi-
litares, aco-ID.'Pañand-o fotcrcQ'Pia del!. 
do,eumento .a.cre.ditativ{) de. l{)SI WS-
m{)s·. 
7.e.-Jeifes yofidales de. Ra GuaMia 
Ciovil y !Poli,Cíe, Armada: se-rán de-
signad-os por el Director General e 
InSlp<elltor >Ge.neral respectivo. 'Est.a.s 
designamones se-rán remitidras a ilaDi. 
l'ooción d-e Enseñuma antes 4&]; 27 de. 
no<vieorn.bl'e. de. 1973. 
8.-D e1Jen{fos 
Los alumnos 'COn 'dereouo a l. IR. E. 
deNengarán 'por este .r.onlCelptoO 10 pre-
venido- en el subapartado a¡'deJl ap-a.r· 
tnldo e de lo. {}r,d('D ,de lB ,(l¡e lno1.1rzo 
de 1117G '{D.O. núm. 71), .modificada 
por la de 25 de enero ;ac 1m {DIARIO 
OFICIAL m'm. 19). • 
Moadl'Ld, 00 ,de octUbre ,de 1978. 
.. 
El Teniente General 
Jeré Superior de Personal. 
GóMEZ HQRTIG'OELA 




rJ..-iLu(Jar ,de desarrono 
Fa,~e pr~7!ia: qlrso de S~le.C'c16n 'Y 
y -])'Ol)rn.Oimón !ni'cial. 
'Centro ,de Ens.e11anZla de 'las F.AlMEI' 
(ClEF1AiMIET), .co:onenal' V 1 e j o ,(!Ma. 
d'ri,d). ' 
\l.1I< fase: tCurs-o ,dll' ¡Pi1o~o ,de. !Heli· 
C'ó,p,te-l'os. . 
,]';,,'ouo18o de. He-licóop'tero& del ;Ejérci-
to 401 Aire (Cuatro Vientos, Madrid). 
2.~ fase: 'Curso de l'ranSl!orroa,ción 
o, H{¡''¡j(l.(¡optel'o :M~,dl0. , 
(:~I!ott'o de Ens,elianZ'!l. de funs' FIA1MrET 
(.ciEKL\!MireT.), 1C.o'lme,nal:' V i e l o'(Ma· 
d1'1d). 
f2.-l"echas de ,desar'l'oZto 
lra,~tJ '1I/'Il1)1a: IDl'l Jk ,di) ,dl'clí"(X!lbl"Q. ,do 
lf17S ,¡tl )/;¡ ,{1 f' ,Ufll C1I11).1' e d,o miS. 
1.t' fasl!: ,n"-lfl. el" 'C-UQIt'O ,de 1970 'al 
U,l(l abril 11(1 tUi!}, 
2,~ raso:' 11)(l1 1 Ale. mflJyo d:e 1079 a'l 
3'1 {lo j nao '110 1911l., 
:S.-Numero de 'plazas 
lPar\l- tenlenteoSl ,de. la E~8!JJa activa, 
D,{),núm.US 
ooQh'O; d: i: s t r1 lb u 1',1L a. So .freol mQdo aj.-
guiente: 
&lllfantem,a, ,.. ... ....... ... la 
iOaballe.l'ia... ••. ... ...... 1 
l<\rtillel'ia .,. ... ... .., ••• 3 
Ingenieros .. , ... ....... ... 1; 
iIntenilencia .. , ... ." 1 
4.-Nornws- ae carácter gener«.t - . 
Las qUle if1g.uran ·e.u las ,normas ge--' 
nerales para da asis-ten.cia a >curS()s~ 
de. 30 de dicie-mlbre de- 19/5 (DIARI(). 
'ÜFICIAL núm. 2/'ro} y su 2¡lD.lpliaüión d'& 
9 de. marzo de 1977 «D. O. núm. 59) ¡:i' 
de í13 de !feJ)rero de 19'¡S ,(R .o. nÚille--
ro. 00). . 
5.-Nonnas de carácter, específioo 
''C No ten€or cUITltplidcrg los' ·vein1iisiét-e 
, -años de; e,dad ,€o1 1 de ene. ro ,;'le 1~, 
- ¡Pertenecer a ~a XXXI·l,I 'Y :xxx.IJI,.B 
iPromóei,¡¡nes 'da la Academia Ge-
ne.rfrl Militar, 
'- Superar el rooonocimiento pre.n(} 
ante. el T'I'rbunal MMiüa d€osigna, 
do al efeet<>' >p'Or el :Goberna-dor mi· 
'litar de su provincia, {lOnformes. 
'las COndiciones médicas especifica-
·das en el anexo a 'la Ol'<ii'n de 11 
¡f),e. marzo ,rle '1974 '('D. O. núm. &2). 
- Supe,rar el reconocimiento mMlc<> 
,pre'CElp-tivo a renliz:ar en el Centro 
.de Invesl:lgaeión y Me,dicinn Aero-
nlÍtlti ca ,( Clii\>fA). s.e,¡jtín la Regla.-
m0ntación en v.igo,t' e,n el ,Ejército 
d",1, .Allre. 
~ 
,LoS! 'Peticionarios ,dirigirán por oon-
dueto reghl.m:entário, SUSo ins,tan:oias, 
8.tcompa:t1adns de la FiClha-1'csuanen y 
el ,certifica-do mMioo de ila:ber supe-
rado el rooonocimiento 'prtWlc ante .sir 
'TrihunalIMoáodico, a 'ra Je'!atura Sup-e-
rio'rde Per&onal I(-D!reooión ode Ense. 
danza). . 
'El< ·plal7...o de a:Cl.misióu< será ,de ,quin-
oe ,días hábiles, a p'arli1' deol s'1guie.n.-
te aia pulbli'CJo.ción ,da. e,sta Ord!en ,e.n k 
",1: DIARIO Oh'ICIAL. 
iLos >OrganiSlmoS! 'que de.ban ·do.r1'e 
CU1'5'O tendrá,h en cuenta lo dis!puesto 
eon e.l ,artl-cl110 00, rup'artado uno, ,del 
Deoere.to 1400/00 (D: O, núm. 1·f.6), ,de-
b1e¡;ldo eSttam!par, a,Clemáis', al d-ol'so() 
,de ca,da instancia un SIMIo de entr8>da. 
con ¡'o. f(!'Clha ,en que ha tenido lurga;r, 
Los ;JeteS! de !Cuel1po, 'Centro o' Pe-
pendencia' ,!'ooe'ptores .¡le la¡;¡ instan· 
Cio.,s a,delantarlÍn 'Por teJ,egrama, a la I 
Jeratur,a !Sutperior de ¡P'ersonal {Dir.eocr-
al6n de ,Err5leílan~a, ia, reonisión de lo,s. 
pl',es'enta.,dos e.n' lf¡tcha. próxima lo {fa 
eXl1'll'!J¡ción, dell iP,l11.zo • 
7.-l)flsiunact6n c/,c caumno41 
l .. p¡; 1H:C<!\I(~leoCiollUodo'-l', ,n;t :menol\leIl 
mlmeI'O ·doJ:l1e de IInflo p,l,tizas, 'COnVOICfl,-
d'l'l.s, 'PíLS'tlNí.n. l'N10,tlooe1:mirm to (l,Il, e'l 
CillMl,o\. ·cm -1,0, .rM~h!l. en quc> oporttl'!1IJ.· 
manta se lCrSlsellale. 
Los l(J)'l:O SU'P'C'l'OIlJ ,di 1 c> 11. o l'flCOnoocl' 
miento ¡lXHidi,(l,o fY' s'eo.n. d'csigna.¡lo.s p'o.-
ra aSds,t1r a la ,f,o"g'e, p1'9,via, ert'e,etuarán 
su pre-Sle'nta,.ci6n en el C1EiF'AL\1ET de 
la, iBas'e. Centraliza'wa de i8.S1 F\NMIBT 
D. O. nlim. 2lS > 
el dis. " de -di<}iembre de 19'iS. con oJ). 
jeto Ide odlesarr-oUar las> pruelbas de ap-
titud, de vue~-o. 
Termü'l.ado el >curso de. Sele.cción 'Y 
FOllma>ción Inicial, ita Ilesigna>ción ·de 
'alumnos seE'lfeetual'á PO! -riguroso OT-
den d:e antigüe·dad entre los decl.ara-
daoS aptas, _ de a'Cuel'do <con la !propor-
oión marcada 'Para las AlmaS! y .cuer-
po de Intendencia. 
8.-Devengos 
!El \QOOAIM~ET eentralIzará. la -r001a-
mación de -dietas -e -I!RE que corres-
ponda .a los o.fieial'lls a'lumnos, de 
a.C1iffl'do 'Con :>0 dispuesto en la Oroen 
. circUlar de 18 -de. marz{) de 1m (DU-
RIO ,OFICIAL nÚ!Ill. 71), modifica·d-o :por 
Re3ll nooret.o 9741f1978~~B. O. del Esta-
'dolO nÚill. 1!M). . 
G;-Servidumbres 
30 ·de octubr& da. 1978 . 
pe'l'ior .de iPeu:oonal .¡¡ue.dla mOldifi.cad:a 
paJ.'lcia,lmente 'la Ol'li:en núm. 11.2801 
;o19{78, de 115 ¡ebe septiembre, ',p{)r 108. que 
pasaban. e.n.Comis'ión ·Ile lServicio 3ll 
Ce-ntr-o {l¡e Jns.trucc.i.ón dte :R:eclutas 'l1lÚ-
mero 13, -entre -otros, -&1 ca[}itán de-
Infanteroía D. Juan Herrero Francia, 
en el sentido. de que. ,dtcho <ca!pitán ~s 
sus.tituidQ por haibelJ.' s·ido de'SII;inado 
a ia ¡pIlana ¡M:>alYor 'Re·ducido8. ,ebe.l Regi-
miento Ide. In¡fante'l'Ía ,La Victoria nú-
mero 28 ·(Sáloaman'Ca} por >Orden l1'1í~ 
mero 12.588fm¡78, de 17 de oetnhr.e., 
pOI' 'Ill oca,pitán Ide Infantería iD._ A:ri-
gel- Fernánde.:;; Sán(Jh~, e.n las mis-
mas condicione-SI .que. figuraren. en la 
citada .orden . 
Madrid, 2J5 de ootuibre, >!'Le. 1m. 
El General Director de Enseñanza. 
ARAMENDI GARCÍA 
\ 
ICASA DE S. M. EL -REY 
Cuarto Militar 
REQl)'\IIENTR DE Iá GUARDIA REAL 
Retiros 
12.952 
Por érunl,lj)lir éi d,ia fM. d.¡¡ -ene-
,m <de ;:t9'i9 la ooiB.-d reglawentaria, se 
diwonoe 'que en ·didJ,a ¡fema 'PaSea 
la situa>ción de retir.a,dcr e'l cabo pri-
Los OIfieiales que O'btengan.el titu· 
ro quedarán sujetos a cuanto deter- . 
. mina la Orllen -de. at- de di'llierolbre .de 
119'i'6 (.D. O. núm. 'i de. 1977). 
'El plaz{) de permane.ncia en a'Cti;ro 
Bajas 
12.950 -
. mero d-e la Guardia Real (con consi-
&era:ción d:e su;boficial) íD. José Roca 
Ma.rtinez, -con deSll;ino en eol iExp-resa-
do R8giwieXlto, que.d,andO 1[}8n.lÍi>ente ' 
del haiiel' opoasivo- que le señale el Con· 
se-jo Supremo de JuSll;i-cia. Militar,pre-
vi.a 'Pro.p.uesta .reg·Iamentaria. que se 
cursará a -d1ello Aao Centro. 
e. -que hace re:l'er.encia el apartado 8;5 
de la ürden de 3() ·de. dici!!'lXl'bre de 
1975 ,(D. O. núm. 2/'j¡(}) será. d,ecinco 
años. . 
:Ma-d'l'l,.d. 27 de -octubre -de 1978. 
El TenIente General 
Jefe Superior ·de Perl'onal, 
GóMEZ HORTIG'OELA 
ACADEMIA OENE:RAI .. 
MI!LITAlR 
Bajas 
12.948 Causa. ij)aja en la Academia, 
.General ,Militar, por ap,l1cación del 
artwulo ~152, l.1pll>rtado !e) ,del Regla-
mento Provisional p8:ra el régimSn 
interior de dlCho Centro,' aiprobado 
por Orden de 30 de noviembre de,. 
1955 (D . .o. nt\m', 272J,el .caballero al~ 
.f.óre.z .cadete J.e Intendencia D. Adolfo 
Ro(lríguez M:n tínez, qued!mdo en. la 
situación militar que ·le .co,rres-ponda. 
Madrid, 'gf'/ d~, -octu.bre -de 19ii8. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HOllTIG'OELA 
INST~llUCCION MIILITAR 
PA'llA LA FOllMACION DE 
OFICIIALBS y SUBQFJCIA. 
LES DE COMPLEMENTO 
Comisión de servicio 
12.949 . . "-
. tl?01' re-s'0'l.'UiC1Ó'n <d:e la. ID1:rec-
clón Ide 'Ense:tí.anza. de, la' J,e¡fatura Su-
Por ap1i.cll.ción ·ele lo diSIPues>-
toen el aparta.do 3 doe,l lCaso· 1 d:e.l 
anll-xo IV ·de la ,QIH'l:en(l.e 12 -de febrero 
de 1911'2 ('D. ,O. n-úm,ll1), que- -desaNo-
11a el D~creto 3Q!!S/n. causa ,baja en 
ha l. M. E. C. >el sargento 'de eom'P9.e-
mento que o. contin-uaeión Soe eX'pr&-
~'l. quedando en la. situación militar 
que. <Iete.rm.ina el Q.>partad-o 3,3 -de la. 
Ol'IÜen ,de 24 ·t1e enero 10& 1m (DIARIO 
OFICIAL J1Úm, ew). 
.4.rma üe Infantería 
IDon ,Dámaso Aroediano Gonzál'ez, 
del ¡DiS!tl'ito de. JMa"drM. 
'l\!te.d.r~-d. 24 de o-etuiJJ.rede 1978. 
El General Director de Ense:fl.anZa, 
ARAMENDI GA'RcÍA 
,}'1'adl'id-. 26 ·r1e o~tuJ:lre >de 1978. 




Por reunir lasoondiciones 
ex!gi:das en, e~ IDe.creta. <I1e. 1ll od e di-
ciembre doell)1if2; {D. O. núm. 1) de 
1953} Y' en armonía .con. loo dispuesto 
en la Oirdende 19 de fe,bre.ro de 1953 
('D. O. núm. 44), se ·com~ede 'la 'Const-
dera.¡¡!ón de ,&Uiboifi,cial, a partir .¡j'a la 
foollo, qUE'l par.a ca,da uno se indica, 
al 'p-'e r SI o n a 1 ·del ,Re.gimiento de la, 
Guardia lR·e-al que. a ,continuación se 
relaciona: . 
Guardia real Pedro die:l fRey 1..t\.l[}ari-
12.951 cio, apar·tir ,dleíl dtía á1 de, octubre 
!Por. ,apUea>Ción ,die. lo ,dis- de. 1978. 
);)uoo.toen i&l anexo IV, -d'e la Oll'den deÚir.o·, So8.nt1ago íMa~111n.ez Uamaza-
12 de febrero de. 1972 (D. O. núm. 37), reos, a partí.r ,d.~l odia 26 ,de. ,octUbre 
que- ,ileS!arrolla el ;De'creto 3048/71, ,éau- de 1978. . 
sa Ibaja en [a [. ,M. E. 'e. eQ sargen- Mad.ri-d, 2~ ,de- o.cíullre de 1978. 
to -e.ven¡f;ual die >com1p.1emE'lnta. 'CIue a , 
con.tinuación se re·laoclona, dejando de 
ostentfl,-r 801 emplE'lo ,eventua,l -que le 
fue. con'ce-d!·do $101' 10, Ordoen 'que tillm-
blén se-ludien. ·quedando -m -l!a situa-
El' General Director de Personal. 
iRos ,ESPAflA, 
ción militar que. detelmina el co,so 
y ¡¡¡p.arta.lio enq-l,le e-s incluMo. 
,AlBL\lfI.<\ ¡DIE JNtFIAI.'\l1'lE!8itk<\ 
Callo 11, aJ)lLrtado 1 
. 
. ])on IMllnUl'\,l IMar-cas ,180,'10$, 'dle.l re· 
enl1)'¡'uZo da. Wi1, IDlskito d¡¡. BarMlo-
na, o.sltwnd.1do tl.l @Ilí'P:'~O ¡da sM'gen-
to (wc'ntuo,l de oomp-l¡¡,mCHlto (por al'-
¡JQO, ¡cirqular ,do 17 de. novle.nrbr.e de 
11m '(In. ·0. núm. ~812). 
lMadrl,d, 25 .de o,etulhre ,de 1078. 
El General Director de Enseflanza, 
,.. tAruM!lNDI IGAlletA 
Bajas 
12.954 
, Queda sin ,efe-cto- el ingreso' 
en el ['l0gi.miento 'ele 1:1 Guar·dia. ReiÍ.l, 
camoguI111(Ea. rtml, Ipulblicado :por -01'-
dl~n, -rle ¡¿'2 ,tl¡¡. s,r¡.ptiOtln.bre lUti:¡u.o {UtA-
!UO i()FlCIAp' nÚilfl. 24~7), dpl (Ju.'bnllero 
alunnno "tt~,l 'Guutl'O d,t: ;\,\-Mc,ool-óh d,(j. la. 
.<\>lHH1Nníl\, ·(J'@fl(At'u,1 .¡I'M Aire' Vict1nt"" 
D'U.¡.(f.f~ üIU'(}!a·Tllhe!1o,tlontlnuündo en 
lo. SltUIl.>(lJ()J\ uíJllito.l' en 'que unte-rior-
lUent~ ¡;.a encontl'Ltua. 
Mo.-d-rl·d, 1281d·eolCtubre Ide. '19i7S. 




12.955 PM'l)., cUbrir la vacante d-e 
ill:lrudo IdB ilia Zona >de LRe{)}utamient.Q 
y Movilización núm. 61 {.B n·r g o· s), 
amJ:ll'ciada 'Por 'Üliderr de 00 .O:e. -agoSlto 
dI> 1m (D. b. ·núm. lWh 'i}las-e. >C, t.i-
po- "l,", .s16 ·destinlÍ. eon carácter volun-
.tario aL 'C{)Ixfp.e:l de 'Inflmtería, :ESIC?ala 
a;ctiv:a, GrUipo Id·2' .. Mando -díe L<\.11lna:~», 
don ;F'austino lC'lltalán 'TI r í·aSl .{4300}, 
dispOnib1e 'en, .la., <6," Región !Militar, 
plaza .a.18 !Lo.gmlÍ{),~, a.gq'e·gad'O al Go-
bierno. ~11iNitard:edt{Jha .p~aZ'a, 
lMa.dJ:'i>d, '19 ,d!e:octUlbrede· 1~. 
ElI Teniente General J. E, N: 11J., 




¡Pal'.a 1n1l11'j¡' l·a vnMnii!' ·(l~ te· 
n!(mtH 'C()l'ou~,l ,¡Ü) cm\Joqllí(\!' ¡A¡'mw, 1"",9-
(H~'¡'a ·rt,(}t{'va, C1t'Upf1 fl,,!- (,IMan.{!O ¡de A:l'-
a.nu~'., "xiwt.('llte Nl r(Líl fi'U.llJ')')tui ~1(l ~)·o­
liMa d\,l1mada, 7.n. '(;Ü'tllI11HI(Jl'ip
'
rlión (:Va-
llrvr:lol1Ñ¡, claH'¡' G. tipo 7. 0 , ¡;'i~ ,dl'&!:i1lt\, 
Mrt ~\ar.ructN· VO'l.IlUtU.l'JO, a·l tf'!li(illt~ 
tlOrtlJwl d,~· ;rnfUtltpi'!fl, llj~·t}[l1o. a·r¡t!v'o', 
Hrll.jHl ,¡l,!. (¡jMitmtd ,M- ,Al'rlHtlS», D. J,OHÓ 
I(j,OUlN/, .A 1,0 1li';O· ¡rt.¡¡Il;\ .al'- 111 Zono •. de 
n(1(jI]ltlfIUlllcllt¡¡ ;v- M,ovi,1.lzmJióu u¡'¡qrw· 
1'0 un, (! /'lh1 (!fl!clU Pj'\l'¡·'hf.tU" ríill' l11.(){')1'p·lll·l1· 
(¡¡(¡a 'ú.()l\ 1Jl').l'f'·nt'!:1. ' , 
¡f·i . .;¡j¡(" tt'l1ltl'U.jII' tJ(Jl'OIHJ1 paRIl, tL lit -"jo 
tllW{J.!(íll .¡ll' «'1'1l ~{'l"V!eWH' l~S'¡ll!'nl al('~», 
Ht'U'po (1.(' «1l">,¡'¡.¡1i\t)() 111\ '()¡U'I\.ntt'J' M1ll· 
t(n", .colI.fol'!!n'e It 1'0' dlsl]lIlt',!j,to '¡¡.n ··al 
°llJ¡r,!!\I{) aJ· ,rlel' pnnto /1, ·¡J¡@·l UlP¡u'to:do 
A) 1{ie'! t11r1Jiculio 2.°' d'e la }O~'d!'n 'de d.t. dI? !ftJ¡l\l'ZQ ·de 10017 (,D. O. núm: 714). 
.. ' 
3() de octubre- >de 1978 D. O. núm. 246 
-~--.;..--' 
IEs<te dest.ino produce VRcantepara 1'1..960 
el ll:S'IlEmso. . 
~Iadri.d, e'l' >de Qctuibre. de 11f.'8. 
12.959 
PIll'U (mbl'i1' la vacante· de 
CO!l1U1Nl.n.lltr' (JI]. cWl"Ir¡nlel' Al'ltl1n, IE¡;· 
,im:u.' ItCtiva, Gl'\l!,o ·rlo (IMlllí.elO de Al'· 
mas'"1 ('Xitlt2!lte en 1(1);' F'1llo'1'Ztl5 ,d'(;Po, 
lil()ÍtL Al' ri! !lId ()" '\: a (;i¡'imIlRm'iPCi6n 
(Btu'r~c:nn(L). ,(:lUllIC IC. ti'IIO 7,0; s0dM-
t.illU, ·con ettl ¡tet .. !' vO:ll!lt'~ll'i,o, al <oo· 
1lJ.tUlrlunt,(' d,' IlI,f[J.l1h'ría, ES«lllilu act!o 
va, ¡(ll'·UIll'O rlu ·«I!\l'tmrlo d,' Al"ITlUS»; 'd<ln 
l<'nuIOÍx/!() ·C:a~allO!Vlt~ FU1¡;¡í (1lr'¡J."¡¡¡}), ,dls-
1>Ó1Ühle P11 CUllarlas, '1l':az[lr!u .Lus· Pwl· 
ll\tti'\, y ¡tI~\,I'( ga·rJ (J a ¡·íl ¡¡,ti. ZOllo. -de In 
1. M, .:g, ·C., (Llllkl1,(ltJ hf,l;tUttl' SU j11-
11,(jl'IHWUr:hhl COl! ltl'gtllóltL. 
l'~:\lt'e .¡\lJlmu:,! a I!t.~ Pil"it fL 1u, H.Jt!Ht· 
,CJ(¡l1 ,"lt M'l! ;';1;1 vl<'Ítl~, r':~'!lt'(lltt"l,{'~», 
¡(j) ll'llq {t" (,11L·~t<'llu It' 'CtU'¡j'Ut'Vl' Mi,H· 
tlll·~., (\ijj¡II·.fH!lh" ulo ,tll'¡l1l!í H'Ül llll l+1 
.Ir\'l~il'o (li~l~,: iHIU!O :1, (j,,! a'111ul¡a.¡{·Q Al 
lh') fU j.j'.IlI' f1 '!,O el!! la 010(11'11 ,11'1' 11 .dn 
,JlUU"ZO di' 1\)117 (D. O. ¡¡.ú,m, 'H). 
(\!hülil'j a, 27 .¡ir 'oc'!,ul))t'e ch' 1m. 
El Teniente General J. E. M, :El., 
DE LINIERS y iPIDAL 
El Teniente General J, E. N. liJ" 
DE Lmums y FIDAL 
Ca¡>itún- ,d0.111'fanteril1, E!;Icala tlct.i· 
va, 'GI'llIJO td'l' (o:\'lrnHlo ,ñ(' ANna~" don 
Fl'unciscoCa!iltílJa LMwz, (1{)fjQ(i), del 
·Cent.ro de, ;Insli'J.'\l'Mi6n. (le ;¡}e'cluins oo· 
.tnm:o 2. 
Ata {j," C1,TM:nMrtPció.n '(Pamplona) 
'Cu.pitt1tl .de In'fann:'l'Íl1, ES'f'{tla ·(.c,ti· 
va, 1(tIIlP'{) ,di! (aMando .¡JI' At'tlwl'," don 
To'mt1s Nnrun,:'O ,a,6rnf]Z (lOl1S), tl':l ,neo 
g'illlJento ·Clu7,.ndol'fI.<5 ,dn A!t:L MOlltml0, 
1(1,111 oia .. núm. 04, 
lilM¡(; dpl"ltilHl '111'O'(hl'(1f' vluHu1te, .qllO 
~'tl .¡J,¡¡¡'¡j, U.l115IUM1R'O; 
lt ¿It '0.1(, Ol1'lIltl1SCrll!c'/(ln (I<lan .~I' •• 
. I}(zs~¿tlnl 
a _ ~.," ((!u:plt:'in Alo 1 ll'fa nt,;'l'.1 a·, ·g~'l!all1ar.ti· 
va, Irtl'Il¡íU ,h? .uMILlNlo ,t!r! AI',¡yl!1~'» (Ion 
a.\U'g'lilllor .n'(}1l);¡111rl~ A¡¡,prtHl'a¡;¡,(tO<l'lH), 
"lpl ()eutl'o {lIj· ,I'J1.fi,tl'U'()(l16n ·el (' H~,()lutas 
,núuu;l'o 2. 
oQltl"O, ID. ~ai.me IColl Bene;o.rn{10111}. 
del lRegdm~e-hto Cazador·es' ·me A~· t·a . 
ID. Q.-núm. 248 00 -de octubre de 1978 
íMontafi-a. IGailicii núm. ~, Bata.1lón r&prés,e,ntanlte de Aooió1.1 Social: .de 'la 
Gr.ave,}inaa núm. x,"tV. 5." 'Región Mmtar, al teniente coronel 
lEste. destino produce 'Vacante, 'QU>8' de· iImfantsr\Ía ¡CE. l<\..), >Gl'u'P'O de. ,,,nEis-
;goe dará; al aSlOe;nso. tino de Amna -o ICuerpo», D. lManueil 
ESItos cll'pitaneS' pas'an a la "iSlit.ua.- 'Santiago G{)l121ález: ,de J:Vnrar¡.da ,(5647), 
>oi6n, -de «en S¡:'l':vicias Es·peeiales'. Gro- que. ,d:es:r:;.mpeíl~ba dicho oOometida, en 
;po de .lDestinode lCa'rácter Militar», . el ante['io.r deS'tin{)· ,del oOÜa.do Gene-
cOll!J'-orme· a lo dispuesto en eil 1nci- 1'8.1. ..' 
, 00 aj' 'd,e.J. :puutü 3. .del al]}arta·do A) Ma'dlrtd, 26 ,d>e: al~ttlhre tde '.l9li'8. • 
del artí'Culo 2.0 de la, Or·den .!1,e-ll d.e , .' . 
marzo -de 1961 (.J).' .0. núm. 74)~' de~ El General Director de Personal. 
Mendo. e.fectuar SlU íÍl90rporaeión K?On iRos iEsPik'iA 
urgencia. 
~iadrid, ~ doe ()ctuftJre·tde 1978. 
"' 12.965' . 
''El Ten1ente General .r:E.M.E., Se- nomlbra a:yudante'fui oom-
DE LINIERS y PID~ .po. 4eI IGe-neral <de 'DiVisióDI D. [,eO'-
naro-o Benito -deol :VaÍie Ariz ... Na'Vam'& 
,ta,. repr.e,sentante r€,g"ional 'l>Il 'l:a 2. a. 
T' 
Disponibles : Ayudantes 
R'Ilgi-ón ,Milita'!' -del . ¡Consejo SUjperior 
ds AucióI1 SQcial, . a!l. t.eniente. >comnel 
ds iIll'fantema I(IE. A.), Gru;po ,ds "n·es.. 
~tino ,de Arma o iÜneripo·"/I.I). lEdu'ardo 
iCes'3.n ,en e.l· call'go .me ayn- Cabr.e-ra· ~.<\guila!, ;(4100]". de di~lp(mibil:e 
darut!'s de OOJll1po' d-e-l Teni:ent.e Gene- en. 113, 2." Reglqn 'MIlIta'!', I]}~aza ·dle 
ra.! [)'. Antonio !Delgado Aqvarez,' J.ete: seN~n?-, y agre.gad-o a la :DivIs.ión Me-
SUjpe.rior die i.<\lPo'Yo ,L()giSltico dellEjér- ca,mzada .. Guzmán. sI Bueno» nüme-
eito, el te.nients 'Coronel de InJI'ante- ro.~. , 
12.962 
ría ,(E. tA.) IGru:po, .d.e.cManldo .de Al'- lESte jefe ocu!pal'á. v&cants die tenien-
mMJó, ID. JoSé Su O(} a r r a t Carl.:xmeU te- ooronel o OOJnan,dante we ctH\!lquier 
(0005), 'Y el oComaÍldiante doe igual Art- Arma.. óloase. e, tipo '1.°, de sn 'Es-
roa, ·Eooola. 'Y Gr\llpo !D. Ur1bano [);f¡>z cata y ,(11'.!I~. 
MaeSltllE' (8111), qu,tJ. desempe11t1.\ban .di. Maal'M, 116 .(te octu.bre 14e '1&7S. 
· clto ·collne-tid.o en e'! anterior emipl-e-o 
y destino .del >citado Te·uierute 'Gen-ea'8..l, 
que,duntio <liSlp'Ollil)!~(!-s en la 4,''' !Re-
glón Mi·Mtar, Iplar..l1 do€> L&l'l-da, y agre~ 
El General Director de Personal, 
·Ros E..C;PA~A 
• g8Aios ,p·or se!¡¡, meses a.l lCun.l~l oGe-
neral ,de la D1viEd·6nde tMonta11a wUr- 12.966 , 
gsh ,núm. 4, sin .perjuicio deol destl~() S'e pomib.r,a a'Y~¡da,nte de- '<la:m. 
que, vollUnto.r10 o forzoso, pnedie.l'a po .del ,Tement~, (.entH al .D, A n g & 1 
corIleSponderle, ' R~l!Z; ,MiUrtin, ID·¡rectQ.l" ,de:]. fMus-eo ,<Le1 
Estos ces·es. prO>d:ulCen (!.ontravacante E)él'?ito, M (l()lUl\Il,dame de iln!an"be. 
p'ara el llOOenlS>O. 1'la 'IE. tA.), Grupo ·d·¡} «Mando· d·e A1'-
Ml(J,dri-d 26 ,¡te. .QiCtu.br·e,lde 19118. ~as», rop.to ex,?lusi'V~e.nte Ipara des.-
, tIllO'S. bUl'o'Cl'l'átlOOS, D. J o·sé lMu.rillo 
El General Director de Per¡:onal, El'Viti f73i3a.7l5(}), ~,o jefe de la. lResid.en-
• IR,OS IEsl'ANA cHt 'Militar .c1:e Na'Vacerrad.a. 
Ayudantes 
'.12.963 Senomlbl'a ayudante ,de I{laffi-
p'o ·cUel 'renien;f¡e, IGen(llral ID. .<\.ntoIl10 
'Doe.llg>a.do. Al'vare.z, J' e.f é SUip,el'ior d:e 
Alpo.yo ILogístí:co .dell 'F;jüooito, 3:1 te-
nie·ute ,cor.onel ·de. iInlfanter1a {E. A.l, 
Grulp'o .0.11 «'Milln,rl!o ,de Alma$-» , .1:10110 
\ Melito 'Me,16n.d·(J.z ,.;l'1!ménez. '(0&.l1) , .d!e. 
· disponihlo en ~,n v~ 1B:(~gión lMilita,t, 
p.l.azn {j'fj :Mol1{l,rild, 'y agl'ega.ao al íRegI-
miento. <l.¡; Infantería A'Ml'az.¡~d·¡¡, ,A¡ll().á,-
zar .ciel Tol.r.rl-o m'J.ll1. :01. OClulp·aró. 'Va-
·cante dl':' 1le-nfol1ta. >coronel o coman· 
ctu'u.te 'Clrl '(},uaJI([ulet :A1.1nU, ,cl,u,s,(;. e, 
, tl¡p.o 7.u, ·d~ ,~·U IE'~I(lfi!n y télll'1tl1o. 
'. IEs'ti" 1l0,m,hl'(l.)flilmt(]·,>lwO<t'll1~H" VM!l.n,· 
te >l1111'1L Ql 1l~lllliI18<t), 
.M<tt,rlI'M, lIill ,i'tlll ,ollltn,lH'tl Id~ '1017'8, 
l'}l Gonernl D1roctor de P.tlrsonnl, 
. ¡Hos Ir:<:"'1l'A~A 
· 12.964 ~. 'Se; confirtrna en 'e'l. (! al'g.o ,(i.e 
i, "aj"u.c1:ante de1cUlInlpo' ·é!:e[ IGene,ra.1 ,di/3' 
~; División D. ·Ger.arido Mruyo['.a·~ M,!,:sslot. 
t~ . 
,Este- jelfe OOUlp.ará vD.'cante.de tenien-
ta 'coron,?l o ·comand!'unte (iE. lA,), Grn-
po (Le· «D-estfno (Le Amna Q lCuer!po., 
cl:ase le, ;f;i1po 7,°, doe· 'c-ualquie.r .Amna... 
IlVfadO.'M, 26 .·de,otCtuhr·e Ide 19118. . 
El General Director de Personal, 
. .nos ESPAl'IA 
Ascensos 
12.967 [,a Ül'f'l,en 11f,!;:ulOO /fM:J./'i'S, ,¡le 18 
deo1ctuD:Jl'e, ipOt 10. ,que, entr,e ·otros·, 
se USI(HlnrIló nI empilea wz· comanr1an-
te M ,capitl1n.ae, InlfantN'ill., IEwalo. 
u(}tfva, l(l'l'Ulpn tf1tJ· <4;M.auldn >da Á1t'mus», 
{l'on 'Glmuull1le· iR.{¡rJ1rJh~,l'l Ma'l'ill (&3<18), 
qutJIrlm!'(io .¡j'Íl'l!puullHe ~ll 111. ,gULtl'UiCli6u 
<1"r.; MIH1'rid: y a,gl'elg'lt·do nI HO~l¡~l'lIO 
M;l,Jltltl' >Il:tl la {llt¡fHl.tt. 11'; LLr.ll., íHl l'oct.1tU:a. 
1Ílli'lltl>ltl'('iIJ,t(J (JI! 1,1' rl1lt' al I().lt{t'do >Ctl.;p1· 
tlÍn ,,;I(l, l'Q.f.h'l'C\, eH fll íWllt.lll,t) .rll" tlUB 'In 
ag·!"'¡.¡'íWJ(¡·!1 ·qur. Sil '¡'Il '(10!lll::M,o liS n ilu. 
~l1il}f\lNw~t.u.l'ta (J,C; lJ).c·ft
'
lllHl, "l :no, n,llGo. 
biCll'll0· IM.Lllt!u' >de \Mu>dl'td, 'como s.c, 
hfl;n;ia. ,consrliar ·e·Il 1<t1. 1C1.tUlla. IOl'odlPn. 
IMio)dll'i(;l, f!fide octu.b'l'e Id.,e 1\)718. 
\ 
El General 'Director de Personal. 
!8.0sEsPAl'IA. 
"acantes de destblo 
1~.968 
.cluse iJ3. tiipa- 5.0 
Se~¡1J.Il!da. 'Convó>cut.Qria. . 
'Una "tacante. 'd,e, ea,pitá¡l -de Inl!a.n· 
tería, ,Es\;~ala aetiva, Grulpo de, t<lMan-
do de .i\.mnas:., cOl'reSlpondiente. a;¡, 'Cu~ , 
po de várias ,Armas, aSi,gn.a·&as 11:1 ~<\:r. 
ma oO!e, Ill'fan;j;&r~a, por niveladón .¡I,e 
Es·¡:alas., ·existente en ila. fE',s!i.:U!&la lÜerl" 
tral ,de :Edúca-ci-ón "Física ·(T ()]~.f1jo), 
para el.rrnando ,'de lJ)a 'Compañía 1t:1e. íE:x. 
periencias: de !la miSlIUa, ·asignada. al 
Gr~o :x:r:y- .d:a ''Baremos, :pu'bil.ioOado' :an 
e.l :'DIARIO ÚFICIAL núm. 104, d·!} 8 ,de 
ma;yo de 19'16, dabi'endo. hallarse- los' 
peticionari.ag ·en !pooeslión die-E títu;¡o >die 
PtrQlfesor .de Ed'UlI}aeióIli Flísica. 
Esta va.cant:a qu-e,da 'OO-lUIpreRd,id-a,a 
ef.e-ctos ·de ~eroOibo Ide ,com:pIlSllIÍento· de 
demino,s por >SSlpecia11);¡.r€lpara>ei6n téc·, 
níea, en el a¡p.artad'Ü '3~, gTu'lKl 3.", 
fa-ctol' 0,03, .d.e- 'aa !Q'!'.fre-n ,d:e 2 -d-e mar-
zoda 19mr I(D., O. núm. m). ' 
IDooUilU'entaüión:" ¡Pape1eta de tp>&ti-' 
ciólÍ ,de. dl'Sltino: '1 IF'Ioha'l'esulU-en, l'.fI-
mitidas al Cuartel >Generel del Ejérci. ~ 
to, J),ire.oolón de [Pe·l'so.nnl. 
P>lo.zode- a4mis·iól~ ,de. petioiones.: 
.D.¡!"',?; <bias' 'hábtles, ,(lont.ad<ls a. .p.arti'r 
d'l'l si,guíente. al .dala pulhUoaeión, de. 
l's-ta Ol'd-en en el tDIA1UO ,o¡"WIAL, ,(le· 
bj·IHHl.>(), tenellSo0 ,.,n -cuenta. lo ;p'oovisto 
ert l.os al't:fcu,!o$' ,tI} nll"! ,r1el.IR~'¡¡(l'men. 
to (1:e !p1'0IVisi6n de yacnnt.es de 31 ds 
dioit'mbre .el.e !lg¡'6 (.1), O. m1m. 1 
d'!l- 1on). < 
MOcdll'f.d, 2t¡. .. M octubre Ide· 1m. 
El General Directov de Personal, 
IROS ,ESl'AflA 
Escala d~ complemento 
, 
Vacantes ele <leatino 
12.969 
La .01'(1",11 ;!'2.·1SS/eOO,!'i'S, ,de 14 
de o'c:ttllbl'e·, pOl' la >que se- anuncian 
vUJ('Alntes' ·ae·oific.ialeSl sulbalternos >d:P.> 
cOInIp'lement.o .d:f! IIh,funter1a,. se l'ecti· 
fi-a.a en e.l sentí·a,o, ,de ilIli'f!.l.us' Id<JS Va' 
cantes. iparael lR:elglmiento· ·rI.e, Tnfa.n~ 
terín l:We,li:lla I~(Bm. ,Iifl¡ I(M·á,la:ga.) !que· 
dan ul1uJud,us 'lL' to,d·oSl lo:;;. ·elfectos. 
Mn:d:l'f.d, -z¡¡ ,doeolCtLtl:}re Ide ·197S. 
El General Director de' Persónal, 
IHos .ESl'A~A 
12.9<70 
• IGOU ·(~,1 lfin ><le q.ue. 10·s
' 
n.lJfé· 
1'0<lNI e.v(mt.IUl.iJc~ de ICJonl1pJ.emento d'el 
AiJ1111 11 d~ ,Inlf.nnt,e·t'.lu. IJlt,o>(}(J,éLen,úf'st <11'" 
la. r. 1M. l~. 'L:, Jjllc,d,an !'('a.1hr,al' i¡u.f'). 
l11·¡tt\ti M'!!- l't!!-I'Hmfiot' tí.f,a 1'.1 n~, Bol! 'UifllU1'{\j,rm 
IUf> 'VU!d.:tfl'bt!í> eH ·lnHl ,UllJ.dtH101l IqU¡¡',!:il'< 
J'id,tl·elolHl.l1, .¡lt
'
,hiUl1<110 tC!lIt'rl,jIll' (H! >I.llwn· 
l;lt lns ,;¡'lgl1l (ll!t,[\ :nO!lilHlliI: 
1.A ILos lni.¡H·(!t;Il·!l·(J!'l' ,¡j:(j~)(·,ró.n .p,!tH\-
tltlU' suS< Ip'et,j(J,lomíl' InHJIdjo,ut\'í ¡.as. IIW\-l'e·l,~tas l(elgl'Uímelltluin.s' qu~ itNUCltt(J! 
t~lleX'o· IIf1 ·d's ~.u (}l'dml ,deo 12 'dI¡¡. 'fe;¡rt'ero· 
<le. 11(1i'!2 .(:D. ,O: n\Í.lll. 37), I{lUll'Slado,Stll 
tra.v.és de 10,s IDistri'tos '0 OeS'l:a:cOOl!en· 
'tos< de la OC. 1M. lE, IG. 'corresip10Pidl:e-nte.s, 
r.emlth:1a..s IP.a\l:' i!'o's Ici·1iad:oS/ :Des<ta>ci.men· 
550 D.O.nÚID..elS 
:.¿; 
. 'tos () \DistritOSi M Cual'tel G~ne.ral ,del mi.rmero 3, 'Caropamento de Santa Ana 'R,tllgimiento ,de infantería Guad.a.laja-
Ejéroito, tDireooiónde (P,ersonal, den- (:Cáceres) .--Seis) paDa instru'Ct'Clres.· ra nllÍ1ll. 20, .(Paterna, VllJe n (l. i 0.)."7' 
tr.o d·e l.os diez ,(tías hábiles, eonta·dos Centro ,de ,Ins,tru'Cción .(te lReel:utas Tl'es. 
a. ¡partir Idel siguiente al ·!le la ¡pubU- n1"ml¡n'Q -1, 'CerJ.'o Muriano '(Córd{)ba). ,Regimie.nto Mixto de 'Infantería yiz-
cación .<de !la ,Presente Or,den 'l:n "el 0'0110, par.alnstructores. caya numo 211 {Aleoy, ,Alieante$.-Tres. 
DIARIO OFICIAL. ,Centro de Ins,trucción de Reclutas. Regimie.nto Mixto .¡le. I'qfantería Viz-
2.0, Las< vaeantes s e r á n ''CUbiertas número 5, [Cerro 'Muriano,(Córdoba). caya núm. 21, !para el Batallón ,de 
por ,rigur{)~o (} r di! n ,d,e antigüedad. Dieciocho, ·par,a instructores. Garros 1(J3étera, Valencia,) .-Siete. 
Serán tenid'Os< -en cuenta el ,derecho Centro de Instrucción d'8 ReclU'k'l.S Regimiento ·de Infantería c"-lava nú-
pre1ter>&nte. ad'quiridopor ilós< firman- nÚUH,rQ< 6, ,C31n:pamento Alvarez .tie. mero Eb:1 (Tarifa, Cá.diz).-Sie.t&. 
tes dJellCompromiso 'que 'd,etel'mina ~l sütommyor¡(Almeda).-Siete, 'para ins.- Regimiento -de "Infantería Jaén nú· 
a'Partado' 2.2.e ,de la OIlden' de 112.a:e tl'uct{}res. . . , ' mero~ 2S-(Barcelona).-Tres." 
febrero .de 19'ie '(D.O. nv,m. 37h p,3:ra Centro.de ¡Tn",tru:nción .(te lRe(}Iut-as rRegimiento -de" Infantería Badajoz 
o'OUlpar 'la::;, vao/lantes qTh& solinitariy el número 7, Campamento .¡loe. ¡Marines mímero 26 '{Tarragona).-Ciuco. . 
ge.reooü 'Pre.ferente a los resMent.es, en (.V.¡¡.!encia} ........ 'ue:ve, ¡para instru,nto-res. Regimiento ,dwIn'fantelj-a Aerotrans-
las islas Can-arias' !para úcupail' 10& Centro ,de IÍls.tru'Cción doe Reelutas pOl'table Isabel 'la ,Católica núm. 29, 
deos-tinos 'de aqneilaSi ·guarnin.i Q. n -e s, númeoro 8, Campa,mento d~ Rarbasa para el H B a. t alIó n (Santiago. da 
siempr¡~ que 10 so,liniten en primer {~~U'Cante}.-¡Si,ete, para instrumores. Composte'la, ,La ICoruña).--:Tres. 
" 'lugar., , "'Centro 4e i[nstru'Gción .(te iReelutasR:egimiento ,de 'InJan,tería Mecaniza-
3, .. iPar.a oolicitail' las vaea,nteSl de núm~ro 9, San rClemente. doe lS~bas d-a -Asturias núm. 31 '{El Gol{)S'o, Ma.- • 
}{)s, Servieios de íSánidad y Fa'l'lllaeia (Figuer~s, Gerona}.-;"Ünce, 'Par;;t ins- dlfid)._Cuatro. . 
oorá eondieión indi@ensaible. .que 'PO"-" truetOl'Bs. , ' lRegimient{) 41> llÍfant&ría :San Quin-
s'e.an las .nar.rerasd~ ~'I'Micina; () Far- C.entro de !Instru'Cción doe Reclutas tin mím .. ,32 (Val}adolid).-Tres. 
maocia 'Y prev.irurnent,e ''hayan soQlieita.- lIlúme.ro 10, ,San Gregorio (zaragoza). Regimiento .de . lrufanteria, Granada 
do. r.e.ali:&ar Llas,prá-cticas reglamenta- Doce, para insl,rouctores. número 34 '(Hue:&va).--<::in'eo .• 
. rías -en los -oita.dos ServicioS>, 'Para .eu- Centro- de 'InSltru'cción d-e Reclutas Regimiento de ,Infantería n .. C. C. 
Y311 va-cantestendrán del'e-oho pr.eil'e- númer{) M, Araca(VitO'l'i.a.). -iDiooi- TOl-e.d!O nfun. 35 ,(Zamora).--lDo-ce .. 
rente •. ' A tal .fin ,deberán solicitar las séis, 'Para instructores. . Regimiento. .¡le :Inlfantería Ordenes 
correSlPondlentes vacante .e-n ,prime\l' >Centró 4e Instrtrcción 4e iReelutas iMilitarp,,~ llUm. :rt(.pl.asen'Cla. Cáce· 
lugar, y si oolIcitaran 'Varias de. {>s~ ntlmero 12, .EIF e 1" l' a'1 die Bern.esg'a r-e.s) . .:..cuat.ro. . 
tas v-aeantes lo ihal'án a -oontinuaeión ~Le.ón).-'catol'ee. 'Para. instruetores. Regimiento ·de Infantería tBal':bastl'o 
de la primera. SeguMamente po.drM Centro .ele instrtrcclón de Reclutas nÚomt'!ol'(} -i3 ~Barbas'Ú)'O, H 11 eS/o .8.).-
soUeitar ],as ool'l'ltspondicDJbe-s 11'1 .AJ'/:- múaner<J iJ.3,Figlleil'J.ilo ,(f',fJoUte.ve1dra.). Siete. 
ma. en p're.vl¡;.lón .(te ,que no l.e& .cOTI'f':S- Sietf), ·pnra instrtl'CtO'l'es.llag!miel1't.o -de. J:n,fanieri-a 'Mérlda. 
ponda. .s.er .destinados al 'Citado Ser- lCentl'o d,s Instrucción 4e fReelutas nt1Jmero 4<1. {El tFerroll(1e.l lCau,di11<J. !La. 
v!iClo. Los !DIstritos <J IDestacamentos, número 114 • .campamento· G e n,e r 11.1 Corufia) . ......cuatro. ... 
al reelllJlr lag. !P'Q.p(;letas ·dl& estoo; ipeti· ASle-nsio ¡(-¡-'a,1ma ,de ¡Malloroa.). -Seis.B-e.girmiento ,de Info.nteria !Ga,reUa.no 
c;t o- n arIos, I()o;m¡proba~án necesaria- p.al'a instructores.· nil'lme.ro M} {BiJibao).-ID{)s. 
menta que, l'c,únen las >co·ndi-oiones.ex1- ·Centro d,elnstl'ucc!ón 4e iReelutas IRClg'Jmiento -de [nif'an.te.ría 1M ah ó n. 
gidM en 'esta norma. '(.:.0.&0 ·de. 00 .cu- Mlmero, '15, 'Cam1pamento GeneraHsi· D't1mero 46 ",'Mahón, iMeMIICa).-'OtCiho. 
" lJ.r1rse oon earácter 'Voluntario aas va- ro.¡¡ '¡"r:meo ,(Santa ICruz de. Tene.rU,a). 'Roeg!mlento.¡le .Infa.ntería P a 1 m a 
nante8t .me SanioCl .. a.d () ¡",amn.acia .qu,e se CirJ¡eo, para instructores. nÍlmero 47 I(P,aGa de lMall-Oll'ca).-
anun-c.ian, 1>0 Sleu.'án 'Con >car,oot~r for* 'Centro.a,e 'Ins-tl'lración .(te !Reclutas Tres. 
zo.so- por l{)B' altfórooe,SI que ha.b1enwo nú¡llJ,e,ro 16. ICamilo ,s o t (l' i(oCá.diz).- Re.gimie-nJto 4e.[nfante:ria Ter u -e 1 
solicitado realizar las ·prácticas en (;11100, 'para in!;vructores. • m1Jmel'o 48 ,(lhi2i!l.).-l'iiete. , 
&5'tosS,envi,ci(ls ,no' illruyan sido de-s\t.i- lR:o,glmienDo 4e .Instruooión 'Lepan- lRegimirmto dIe. Ifnif'antel1ía T,eneri!e. 
'nados >con 'caroote.r voluntario, Ip,revj,!L te ,d,r¡, 1a .A!Mdeania. de· \In,fanter:1a I(To~ nÚlmer.o, 1(t,l) {S::tnta ICru.z de Tenoe-rite.). 
c{)illlIpr-Olbs:c!ón por I}oOS 'D-iSltrl1íOs 'O IDos.- le,d",¡).-Quince. cuatro. 
to:co:mentos ,corraSlpon'd·ientes de ¡CEllS Regimiento de Infantería da la Re4.- • Re,gimiento ,de 'Infantería Teneri'le, r&úne-~ ·[8.S ,condi,cio.nes., ... na núm¡>.ro 2; (C6moba).-Doee.. númeoro 49., 'Para .al II Batallón (San-. 
4.1\. ;Para ooi1icital' las ívaoeantes 'que • ¡no,gimiento de,.Infanteria: f'l'ínel!p9 ta <Cruz de. 'la iPa;1ma) . .:....cuatro. 
s'e. a?-llnlC~anlen ,eol lSe'l'v1ci{) >die.. lAuto- número,.3 í(O'vleod,o).~Cil1'co, ¡Regimiento. 4e. In:f.antería ,CanM'1aa 
mOlvll!srm-o· 4cberán 1J05e~ro lCurs.a,r iR,e.glmiento, de Intanteri'a /Motoriza- número 00 (Lus' IPalllna$l de ,Gran ICa-
I'o.s. l(larrc>raSl que file iflld,i'(l,an, a oeont1- Neo lSa.bo'ya núm. () '(Lega,nés, IMadr1od:). naria).-..cuatro. 
nuaalón: ,Ingenie,ro9 IndustrIales., 'Ill~ Doce.. [ltlglmi~úto, de. ,In1',ant~r1a ,C.anM'iaa 
gtlnicUll'OSlt:!Je.I Ir. IC . .A. OC., J:ngenie-l'oa J:tegllmie·nto ,rLo !Inf,nnteria. !San. Mal'- número 60 (Ipara. e:J. !tI Bata116nArre. 
TÓ'culcoS' IMe,c.ánl'()os ,o' ~In\ge-nieros T,é-e- <lit,'n' 11l~m. ? :(Burg'o,g,).-'Ctnoo. ,ci¡fe-, Lanz.a.rotsl.-;r)os. 
ni,cos E1e.atricis-tllS. 'Caosode no, 'eximir H(j,"'imieIllto .eLe ,Inlfantería Zam'Ol'a ' 
,;u:ficimbe Iliúmero ,¡fe} voluntarios. po.- Mun%l'o' $AOl\c.nse).-..JSiQtG. ' Reg'imiento <le- Infantería Mé00in1za.. 
1'0. '(lU11,r!11' 10.5' lvaoonteSl ,queílle- anun- Re"tmiento IMixto ,d,e- ,Infante.rÍ>a \So- ~~'1idi!j~t~~u.a,~~~' 55 '(Campamento, 
dan en ,e-l .Herv.icio"doe ,Automo,viliSl- l'ia~l1lm. () 1(¡~Ewil1(L).-ouinc<e.. IRe.glmiento dc,Infantell'ía IAcora7ia* 
mo, i>li> ,cU!bl'¡ráll con 'CoitrA'Cteol' :t;Ü!'zoso ¡l\()lgi'mle.nto ,¡l'e, IInfauterJ.a ITA1,s Na- ,¡In Al'C:áznr .de Tol€'fdo miro.. 6rJ. (El 
iln 11>'$0 lCondf.c~ones re.gll:u.meJltUl'1aSI en- Wll'll núm. 12 I(Z,arugoza).-II>os. Oolo,so, iM'o.,drld).-yeintlrdoós. 
tre ilos' que !poscan o IUU'l'llien luSI carre. iJ.l¡(!Ig'imienta, ,d~ !Tnfo.ntería /Motoriza- ,n(llgimiento Cazailore$l díe. MlOnto:l1a. ra'.~ nuteriOi'mrmtocHU:I1!ns. l:llH' Mallorcn núm. 13 (r"orca MurcoÍl!l.). Al\tlPfl.e.S núm. ~ (Seo -di!). Ul'gel. Lé~ 
n." .La llIICOt\l:HWlw!ónr ú. ,lOSI ,d'C>51tlnos Otl.t:ONlfL • 1'Idal.-ni(~'z. ' 
• IJUH He. 0),00 '1Ji!l:jud:lqurltl 'bf'nd:r6. liu'gur M Jn¡¡.g-lml!1nto ,tití 'Infnnter,Í'a IMotorizo.- '1\rlgími eJito ,ell.zn,¡lo1'(ls, .d,e. MlOntaiHI. 
¡HIt 1 {lo ~U.oiemhl·(J ,él!", 1m. lllM Totl1t1n finan. \l.i '(c.n5ltelMn).~rt. BUl',oQI1,ul1n ll1UU. ,00 (I,Gl'llln).--slete. 
to'l'l~í). Ht~gimlpllto 'Cll.zcl(lorufI\' d& Alba Mon~ 
A.rma "J,(J 111.fantl'·r{a, ,Hegimtl'utu díJ IIufUnto1'11t iM~~nnj'z!l.- Mii!\· (~Il.\j,(lI[L l¡IÚlUl. 0.4 (J Il.i() 0.. ,IIU(lOOo..). {lo. 1(~I\H'1il11l1. MlrttL l(}(BIHi,I\JoZo).-ooho. ¡1).1~,z. 
Iltaí¡,rlllli.mtn, d'(l Illit .. mtcw!,u, Mugó}'), ,Hclglnllíluto IG.¡t2:lJ.flo)·o5 l(1oAJItu Mon.. 
1(;(m1¡!,o ,¡l(~ -I1I,.1;Y·UiOQ.l6n ~1'1l Il\Oll'il'(ltns 1Hhnf~'P9 17 1(Ailmt'll'1fl).-.G1nco. talla Oalle1a J;H'un . .04, 'P,(J.l',U (jI 'Datn-
J\Ill~Xli(1.t\O, 1, IqoJ!!n~n¡rr Vir,.Jo 1(\M;o"dl'idi). [{sgirn1tento :M,ix¡j;o ,don ilnofanterín 'EIl~ nCm ,(';u,zlJ"d,O!1e'MI tia ,Allta 'Mo,ntn!1n Grn-
·al1jlHl~, p'o.ru. 1nSltl'llcto,l't"s. 'palia lllíllU. 'lS I(Carto.guua, lM'Ul'l(l1a).- nl1no.S' XXV {S o.b111ó.nigo , lI-Ille<sca) ..... 
IGe'utl'o' 'd,o IInsltr\licc1.ón ¡(j,a ll1e1ol'Utas Yeihte. . .. . Sol·s. . 
:M~mf)ol"o ~,A:~ o a 1 á .dG 'l;¡:,e-:nu,re,sr fl\1ia. U.tslgi'lllJe,nto' de. II!lifante;ria ¡Miotoriz'a· IHegimlrmto ICo.z.a,ctores de. AIl:ta 'iMou,. , 
. d1'1'd).-ICatol1ce, ,pl'lJl'n.ins,tructo,res. ble.. !pa·via núm, ::l~ ¡(San lS,olqu,e, ICá- tal1a.. VMladoliod¡ núm. l(lI¡) I(Hus,$Iea).-
lC&ll,tro ,doe ílnsltrUicción díe lRe'C:}ubas di'z) . ....lDiecinueve: iDi'6Z • 
.. 
n. o. ntlm. ~4S 
Regimiento. IQazado:res .a.e Monta:i'ia 
• .<\:mérlea mimo 00 (P.amp.lona) .-ID-oS! 
Regimiento, IC.azadores .a.e. Montaña 
Si-cilia. núm. 'ffl (S a n Seibastián).-
Tl\OO". 
Re.gimient() ICazadores .o,e Montafia 
SicHia núm. ü7, para -el !!Batallón Ca-
zadores 4e lo! o n t a ii a ·Colón XXIV: 
(1rú11o, Gllipoú1)Coa) .-Tres. 
Compañia. de ES'quia'llo()res' iEs<cala:do-
res 4'0 la lDivisión .de. Montaña «~a­
varra» núm. 6 ,(Estella; iN.avarr.a).-
Tres. 
Grupo de Fuerzas' lRegularoo ,de :r:n-
fantena. Tetuáu núm.,1 (Ceuta).---íDos. 
Grupo 480 Fuerzas Reigular,oo .de In-
fantería. íMe<1illa IlJÚiffi. 2 1(~f!;llilla)., 
!Dos. 
,Gr11po ,de Fnerzas iRe.gulaue.s .de In-
lI'anwna.Ceuta núm. 3.(Ceuta).-IDos. 
¡Grupo de, Fuerzas Regulares de Tn-
. fante:cia Abhucetmas núm. ~'i{Melill.a). 
Dos.' . 
Unid'ad <l:e Instruooión de Ia'Eseue-
.la IMHitar d.e 'MontaI1ay Ope.raeiones 
~ial~ .(J&C~, iHues:?a).-Cuatro. 
Sermcio <le A.utomovilismo.· 
P,s,l'IqU<& y Talle.res' de Vehículos .. <\u-
liOmótviles ,(S.eg{wla).-Una. 
Pavqun. y Tallsl'Gs de VehículoS! Att-
to'llJlÓ;Y'llesde 103. .4.1' ,Reglón MUitar 
(BaroelJona) .-Unll.. 
IPauqoo y Talleres de Ve.h1culoSt Au-
tomÓlVi1es de 'la 5.& ;Rll'gión I,M.fditar 
(,ca,s.e.tu, Zaragoza) .-Una .. 
Parqu.& y Talle-reS' de VehículOs. Auo 
toméivil:es .de la ,6.· 'Re'gión M!lital' 
(Burg.os) ........ Una. 
lPal'qu,¡¡. y Talle.res' .de Ve-h!culoSl Au-
tomÓ'Vi'1es deo la 7." /Región \Militar 
(ValladoH.d) .-IUna. 
· 'P,o.tlque. y Tall-e.res de VeillículoSl Au-
. iiomóívi,les de 118. 8." lRe.glón ~ilitar 
(P·ont€l'vedIla).-Una. 
Parque. y TaUsreS' de Ve.Mculos. Au· 
t()i!lJ!óvl1es d,e. iBaleáre·s¡ I(palma ,de M'a-
Horca) . ...,.{Una. 
· Reg1miento .d!e .Aiutom6<vli1e-s .de R-e· 
&el'V'a .(i.enfllra'l '(Gan.il1eja,SJ, Madrid).-
Trll6. 
Servicio di()' Saniaait 
H~ita.1 :MHitar 'doe·'Granada.-Tres. 
.' Roegimi€"nto ·di¡¡. IInfantel'ia Motoriza· 
ble. S a. lb- o ya mím: .s (Leganésl, !M.s.-
drid).-Una. . 
R-egianiento de. J:nifanterJa Zamora 
: nÚflYH~.ro S (Or.enSle.).-Una. 
· , . Rtegilmíen,to .de ;Infantería lOól.'ldoiba 
l1JIÍmGlro lO I(G,l'rLnn.d,a).-Una. 
lRregl:mie.nto ,de Infa.nter1aExtrema· 
¡(J,ura n,Ú'm. 15 (,Allmel'in).~Una. 
lR&g!m!.ellto, ,d\!l .Infante.ria Me·ca.nlza.-
da. Castma n,úm. 116 (13a,daJoz) .-Unn. 
.' lEl,egi1mil1utll (lé< ,Imtnnttw:fu. AI'11g'ón 
númIJ.t'ú -1'(' ,(Alitner11l.).-IUull.. . . 
. {R()¡glmlfmj¡¡¡ Mixto, d·" lmeu.nterxo. 'Esr 
:,lp,at!:e.. nú'm. 18 ,(Co,t'Íin,g('Ila,. íJ.1¡1)Ul'()i,o.).-
lUna. 
FI,&glmitmÍir} ,dl~ 'InlranÍim.'!o. M'O·toriz·¡¡,. 
PiaN!:), IlIúQn. '10 I(SU;1l [:toq\l(1, 1Ct1. ) ,-Una. 
egilmiento \MIxto· de 'Inf,a,nt¡¡ria: VliZ.· 
ya n·úm íIí.t, 'P'ara eil. 'B:ataalóln de Ca~ 
. e (Bótlie.ra, Valenoia) .-'Una. 
'8&glJ.rr¡¡iento ,dI~ II,plfo,nterfa tA,e.rQI~r'ansl.. 
W .(le octubre de 1975 
IpoDtail:l<le. Isabel J..a Cató1i,ca n'Úm. 00 ins:p.ección· General oCMadri.(l). ·,de. ~l8.. 
{La tCoruüa).-'Una. .' . se C, tipo 7."', 'S& id&stina., ,con caráeteT 
Regimiento de Infante.l'ia San Quilh- voluntwl!Ío, al coronel: de ,Caba1l:&ría, 
lin núm. 3:~ {ValladolUd).-'Uia. Eseala., actiya, Grupo ,de' «í\fando de 
lRe.gimiento <d:e. dnJa.nte~ía lGarellano Armas". D. Jos~ TravesedQ Martine'Z 
número 45 (Bi1ibao).-Una.. .de lag. Rivas: {779;', de. distpOnible en 
R&gimiento ,de ,Infanteria !Melilla la 2." iR:agión \11ilitar, 'P'laza 'de- C&uta, 
número 5~ ,(.MáJaga).-Una. y agr:e.gado al. Gobierno íMiilitar de la 
Plan.a ,~1. a y o, r Re·dncida 'del !Regi- miSlilla, que d.eiberá -efectuar su in-
miento ·delnfanteria Ceuta' núm. 54 corporación <cOn u.rgenoia: 
~Rondra. IMálaga).-Una. . Pasa a la. situación dé «en Servicios 
R.egi.mi!?nro ,de Infantel'í.a Mooani:oa- EJs;pe~cialesl>, <Grupo de ttDestin{) ,(te Ca-
da oUad-íRas núm. 00 {Gampam.ento, rácter :Militar», ·de acuel'do cú n .lo. 
Madrj,d}c:u:na. diSipueg.toe-n·el ¡n'ooreto 2754/;1965 y d'P>' 
Maillj,d, 20 .dep¡ctlib!:e Ide: 1978. la Ord:e-n ciNular .de. 11 de, nnal'2lO de 
19&7 ~;n. Ü. núm.. 74). ' 
El Geheral Director Ce Personal, Este, de.stino- ipl'Dduce va-cante., qne 




Para rullor!r 'Ví1.Ca;nte. de 'Su 
em.pl.eo< y Escala, olas-e e, !tipo 7.ó., 
tixistsnte-s e-n ;ras Unidades qUI) se 
indican, pasan desti·nados <!lon e1 .ca-
rálcte.l' que se. >cita, los. suboficiales 
lGglonarioa qu .. a .ctmtinuooión SOS l'&-
lacionan. 
VOLUi'ITARII!OS 
Al Tercio Gran Capitán, 1 de La 
Legión 
sa..l'gentó primero D. Luis GonzáJiez 
Zurdo !(.1.93Q), de.l '1,'.eooio ,Duque de. .All.-
ba,H de. ,La I.egión. 
().tro, D. Ml.gueil. SMe.da Ruiz (0072), 
de la. SW:¡iIliS];eoolón ·de La Legión. 
'Otro, D. Fernando López Colacios 
(2301), ,de. 'disponible y ¡por dele.g'ación 
a .(l!spos¡'ción .(lel Teniente. General 
Inspector .(le La ·Legión y ag¡re.gado a.l 
Torcio. al que $ le destina. 
'O·tro, ,D .. José tMengu&rt !Mohamed 
(23M), da .la rnisrma Unidad y situa.-
ción qua e,1 anterior. 
Al Tercio Duque de Alba, 1I de La 
Legión 
Otro, D . .AnseLm·() Ria'fio .A1ooo·SI {2300) 
dea Tercio D. Juan ,de. Austria, .uI de. 
La Legión. ' 
Madrtd, 2IS de o·ctubre ,de 1972. 





. ¡Para '0001'11' :vacant¡; ide 1Q0ro· 
~1adrid, 27 de (lctlJÍbrede 1008. 
12.973 
El Teniente General ;ro E. M. E., 
DE LINIERS y PIDAL 
lPara cubrir la 'Vacante. de, 
teniente >coronel de cualquier A'l'll1a, 
Eooa:la adiva, Grupo 'de o¡Man.do cd'8 
Armas", anunciada por Orden 10,1911 
198/'18, ds 00 de agosto, ,&:&":iste.ute en 
las Fuerzas. de POili-cia Armada, 6." 
Cireunooripeión (Billbao )., d& "Clase C. 
ti-po 7.°, se destina, con carálcter 'VO-
l,untal'i<l, al 'teni:e:nte {'.oronel .(le <::a.iba· 
lloríade. .dl~ho. Escala y Gruipo d<ln 
1"ral1.cl>sw Lobo Garc.ía {11~),dl¡¡¡P,0-
niíM& y en la UiD,ENE e.n Canarias, 
;[.0.51 Pallmas-, .de\biendo e!l:e.ct\l8J' su in~ 
-corporación .con urgencia. 
¡P,asa ala situa-clón de «en Servicios 
E&pe<cia.les», .Qru:P'O ,de .iDestin<l de. Ca- • 
rÓlcter 'Militar., d-e acuer.do e o n lo 
dispues.to en ~1 lDecrew ~54111965'y :d.-a 
la Or.d:e.n ctt'cu~ar ,de 11 de mamo de. . 
1007 /On. ·0.m1m. 'il4). 
¡Este, 'destino' ¡produce 'Vooante, que 
s'e .da al aS'C911S'O. . 
Madrid, 27 de «)·c;tUibre de 1m. 
. . 
El Teniente ,Gene,ral .1. E. M.lll .. 
DE LINll'iRS y !PIDAL 
12.974 
rara <culbrir parcialmente la¡¡¡ 
vacanteS' 'de >comandante rue. cualquier 
Arma, Es.cala ill.'ct,iva, Gru.po ,de «IM:an· 
do de Armas», ,anunl,cia.das· !por Orden, 
10100¡lJ.OO¡7S, de 00 .r1¡; a.gosto, ¡de cIa· 
s·e te, tip.o 7.o,s.e destina con caráJ¡;ter 
voluntario a ilas Fu Hl'ZaSde P,oU.cía 
All'iInada., 6.& CircunSlcriplclón .('Logr.o-
110 ),o,L ,comand,anta die. Caballería .de 
dt()haF,sca.!a y IGrup,o. ID. ,Miguel Men· 
d,o.l'O tCorsini l(íL.2lM), Iwe la Yeguada lMi· 
1ttar d;e ·],e-re,z ('l.ll la 'Frdntera, de va .. 
ca.ntl! ·.de su Arma, ·cJ!íIiSie ·e, tipo 9.°, 
d~hiena.o . 'ClfactlUll" su ·incol"Pora.-clón 
.con tl1'lg'e'lNlÍíl. ' 
PO,50. /L 10. ll'itno¡clóll de. «~n !Servicios 
1~'¡¡'lHHllI11¡lll», I(Xl'uNl ·¡1¡; .nest1no die 'Ca • 
j'¡lmt¡\l' Ml11tül'», ,de ,acUI'Nlo e·o n lu 
.cI1S1p'UJestllo' en e'l'J)Ml'(\'to ~754/¡lOCI5 y a'G 
1't1. OW:lI\!<lt c!r'olr!Ut' ,¡in 11 (lc} IU\lUl'OO de 11m ,('l) . .o. lH'um. '(I.i.). 
Este. 'd.('Bltlno 'p't'O.dJl·ce· vCl!caute<, 'que 
s'[\ ,da al o.SlC9nS'0. 
ne\t &e· .cuo,lquie.t Atm:a, Es<c!lla. activa, [ 
G,rUlp,o de '«IManiTo ,die Am.n:as», ,e-x·iste,n: 
te enllaS! 'FuerZlas Ide P-oli'cia Armada, 
'MtJ¡drl·d, 't'7.. (Le IQctUibre' 'de 1978. 
El Teniente, GeneralS.l!l. M. E •• 
DE LINIERS y PIDAL 
12.~75 
lP(lra lOulbrlr 'pareiaJIlll>ent.e ]l1).s' 
díe.z vaiCante.5' de, Qapi~n >de cua,";!quier 
.A!rma, E&cala activa, 'Grupo de. «d\'[an-
do de. A.l'll\US_, aUll!l\liadas ,por Ol'ld.en 
l()l93!l93/~.d-e 30 de agtos.t<l, ,de 'Ola-
B.'!'> .e, ti'P'O 7.°, exis¡f;"ntes en las. J"u-el"-
zas de P<llicía' Al'Inruda, se destina 
con cltráeter :voluntario' a iloQseapita~ 
illes freo CabaHeÍia iIle. dicha ¡Escala y 
'Grupo !que ;:¡, >continuación se >relacio-
nan: 
A. 1,(1 6.& Circnnscripéi6n ,tBilb®) 
·CwpUán 1)., ~u1:ián !DeLgado ~'\iuad<l 
{14ffi) , de~ R&&,imient(} :A!oonaza,d{), de 
GaJ:HL11er; a Numan'Cia núm. 9, de va-
cante :o,e su Amnp., olase R, i;i1ro 6.0, 
con ,e.xigeneia -de-l titulo de. /Carros de Oombate. _. , 
- Eme di&Sl!;in{) Pl'OUlJ!Ce- vooante para 
.el ascenso. -




Ss t:on'!:e.ae, nueva .prÓtrroga 
de agr%"'8.ción por un !!!lazo de. un 
mes, sI antes no le {l(}l'1'esponde' dOOi-
tino yo,lunl!:ar:io o :(Ol'ZOSO, al G<lbi-el"-
n.o MHitar de Granada, al coronel· de 
Artillelia; ,EsJ.}ala aotiva, GruP() de 
«Destino de ,;\.mna, o Cll€rpO D. JEn-
rique ~om'as"Rivera {13M}, d.e. dispo-
nrble .en la ~.a Región Militar, :plaza 
de .Granada, 
:Madrid, 26 de .octurre de. 19'ffi, 
El General Úirector d~' P€rsonal, 
Ros EsPANA 
Capitán 'D. IBsateba.n Garcla. F.ernán· 
dez, (1737), .de'l re.I. IR. nnJnn. '1~,' de Disponibles a Ayudantes 
.. vacante ·doe- euallquie.r Arma; clase 'C, 1<1<.979 
ti.p<> 9.0 • ~ 
'Estos 'capitanes pílSan a .ila situa. .Cesa oe-n el cargo de ayudan. 
<lión de uen Sel''Vieolos oEspe-ciales», te d~ca.m'PQ< del Ge-neral Subinspector 
Gru'Pil ,d-e «!Dootino. -die. ,Cal'á .. cter i~1m. M,édí{lO D. 1056 li\fal'tfn GuJ,vá,n, en si~ 
tal'» de Il:CUel'!Clo con lo 'dispuesto en tlttl.¡\i(in d~ l'e¡,el'va,el tí'niente. <loro-
>GiJ¡ iDooreto 2'{t'~/1005 y-de. ~Il. (1lJ:'ldoen ch'. 1l¡;1 df\Al'tilll',ritt (B.L"-." 'Gruopo de 
>(iular de 11 de marzo ,de 1007 .(mAmO -n!"st.lno tta \mul. o Cue,rpo» D; Ber-
;/' OFICIAL núm. 'M).. 'n¡u'do ·de la. T,a~tl'lt Sillas (2361" que. 
. EtectullOJ'll.n SIl ineOl1p<ll'u'Ción co,n desem1peñabu. dlé'hO cnmetido en el 
urgencIa. ,:utel'lo}' .dt'S1l1no y ¡;ltuación del ~:!tU¡(lo 
Ma.dl'ld 5!!t de -octUlbre de 1978 (",>n01'a" quooundo en la sltUa.c1611 de. 
•• . dlsponihle en .1a ~." llegi6n Militar, 
El Teniente General J. E. M. E., )}lazade S¡wiLlo. y agr,egadO' a.l Go~ 
DE r.nUEItS y PIDAL b1e.rno Militar de la ,citada plaza, :por 
un :PtWiodo de ,seis meses, sin :perjui-
cio del ,destino que vo.luntario o ¡[O'l'~ 
zoso pUeda cOl'reipsoncl!e-rle. 
12.976 
IEl ,capitán de. Ca'ba11ería, Es-
uala Sictiva,· (iruJpo de .Mando de Air· 
mas», 'D. 1ulli,\.,1 i~uenj¡eSl Gal'c!a {lfi.7'J), 
Ma.d>l'ld, 26 de' octu'bre de 11978. 
El Gelléral D;!réctor de personal, 
ROS ESPA1'lA 
con ,destino en ,las Fuerzas ·d,e Pool!c:(a 12.980 
Áll',mada, en la 1.11. lCil'cunsi(}rlpci6n CeSio. 'Gll el .cargo ,de ay1.1,dan-
(Mu,drid), pasfL ,cleostitW,do PO'l' llece,si- te de campo de.! General de Brigada 
dudes ode:~ ,Se.rviCio a la Academia' 1:)5· 'de Artillería D. 1.05·(Í 'Menárguez Ca. 
pa,u!al .d¡.¡ dh)'l!as Fu fwzas , -Ma,drl:d. l'l'fl'tero, Presld,en'ñede la Junta lRe.g1cr-
Madrid, 26 dG o.ctUbll'e de 1978. !l!1,1 ,de IGontratación dr? la (l..1L Re.g16n 
MnttlU', ea comandánte. de. ,dichu. A:1'-
l!ll 'l:~nionte: General .r. E. M. E. ma, CitA.), Grupo de; ,«Mflndo de Ar~ 
DB LrNIE:'tlS y PlDAr. mrlS» ,D,Igllll!:J,o Dávlla Jalón (3562), 
Agregaciones 
12.977 ¡,a {)l'dQ!l. 10.51J~/207l7S ,d.f;) 1!J. 
dti ~fl.ptif'mhrl'¡ P01' In. .qnll ,s,a n,g"t'e;;go." 
1m, a 11l.F.sOUll,11í ,de Auton1ovl,li~m.o 
<'IN ,EJónr.lto, 'ni 511l:¡~'(n1t() :du 'Cabálol.¡,,· 
l'!tt D. 'll'l\tlhloJ J'UlÍl'tl,Z UtU'US (2079); 
~ntl'() otroH, rl6 mU!)),Uo. 'W ",1 í!lJntido 
do ,(rUn, -d.l<Cl!Ut ngrll,g"nclón dCJl lIHJl1c10· 
ifin,clo S!11',geIltl) SCl1'(i, hMta ¡;1 dio, iL5 
c11'l ,alciomillreo -de. \L97S. 
IMl¡l,dl'lÜ, ~ de. octUlbr(-!, rd~ 1W8., .-
El General DIrector d~ Personal, 
Ros .ESl'ANA 
quo d(!S'emrHHll11m, ,dicho ,co>ID&ti.do en 
el 1l,1l'Í.ai'lor destino y. sitm,l:ci6n de-l 
clta,do ,(lene,r",l, ,que'dando ,en la sftua· 
ción de ,rlilS¡)otliblo en 111 oS." l1e.gión 
Mill.ttlil', ,plll,Zfl ,de Btll'.g'os' y a.grGgado 
M G01Jim'llo 'Mlhtar de>.,la ,cita.da plaza 
por unpedo'llo ,do seIs, meses. Soln ¡p.e~ ju!,c!o ,(11'1 dN,;tillO qUtl vo,lunta'l'io o 
!O1'7.0$O plledr.l 'CO'1'l'e.&pondal'le.. 
'Ma,dl'id, \.!6 ,ílo ootu.~l'(lo .¡J,o 1{j1f8. 





¡Para ,ci:uhrir aa va'oa.nte. de 
Man,do; exis;(¡~nte en e~ -Ha: Grupo deL 
'D. O. núm. US· 
Regimiento ·d~ ArtHleria. i.A.".*-.. núml{ld'o 
'l1. (VillanuNa.-Valoladolid), anu'(t.clada. 
en 2.11 {\on:vocatoria. •. de .cla,s.e. e, tipo. 
7.°, por Orden 10.9i31218l78 de H de 
se;ptiembre, se des-ti,na con carácter 
voluntario al teniente 'eorone.l '\le Air-
tmsria. ,Escala a.ctiva. Grupo d€ -Man-
do ,de Al'n],as», D. <::ar105 MarUn Ci-
fue-ntes {3400}, del Regimiento ddl Ar-
tillería t"'--\. núm. 2{}. ' ' 
iMa4rid, 2S de octub"re de 1978. 
El T.eniente General J. E. },l. E. 
DE LINIERS y PIDAL 
¡Retiros 
12.982 
PoQl' CUffi'pli·l'· !l:a .edad a--egJa,. 
mentaria, 00 dl$pone-, que, -en las te-
chas qu~ se lndi.can, ,pasen a retira-
dos. si antes no 00 produce ,su a5OOn-
00 .. ,1il5 teni&ntes eoroneJe.s de Al'tille--
ria, Escala activa, Grupo d-e «DeStino 
de Al'llla o Cu-erpo», que a <úontinua-
ción se rela<:ionan, tt olos. que st" l€e 
concede, a pa:rtir dE> la f.eooll de, su 
¡'eth'o, el ..empleo >de coconal honora-
rio, cornil ciJlTh'Pll6ndidos en .el a.l'Ití-
culo únieo de la Layds 20 >de diciemp 
bre dB 1952 ~U. 'O. mimo 291). 
'non fi.eraffu Bravo e a s t a 11 a. l' oe- ¡; 
(2141), de JU<l.+Z del Juzga,do 'Militar Es-
,pecinl .t~er'll:lolmellh~ ,de- Ma.hÓ'O, ea. dia 
'( -de- tmet'!) .de 1979, ' 
Don Raimundo Olmos n <G r re r o 
(.~191), da loa AoCnd~mio. ,de' irntande-ll-
clll {Avl1n),e,l día 7 deent'l'o de 1979. 
Don' GllIbrie·l Colla.do Puel'to (20~), 
d.o la Zona de Reoelutn'llll:ento y Movi-
lización núm. 9-1, el día 26 ,de ,cme.ro 
de 1979. 
Quedando pColl'di-entectel habe.r pa-
sivo que les s611ale' ,el Consejo Suport\.· 
~noda Justl::ln Militur,prt:<vin !pro-
puesta reglamentaria' que S-G .aul's.al"á 
adicllo Alto Centro. 
MadrM, '25, 'deoctub'tle de. 1978 •. 
El General Director de personal, .' 
Ros ESPAl'lA 
12.983 P'Ol' >cum¡p.l1l" ,la ,eda,d reg.loa-
mentnrla, &e 41Sipo·ne que, ,en las [l'. 
'9hn5 (Iue .so 11.d1can, pas'e.n retirados, 
.Sol antes no l'iO lwo.au.ce su ascenso a 
.1os jet,ég y o!illl¡¡,les de At'ltme,r1a, que 
a contin.uación Sl& re,lo.cionan: . 
Teni,enteo '<coronel, :Eooa.la' f1ictlva, 
Grupo >do «Destino do Arma o Cuero 
po», D. Manu¡J,! Pl'l),do l~ontán (2623). 
de lo. ResIden¡ciad(}. :t<jgtudio,ntlls, ~Mu .. 
110z Grnndag,~ (l~tLJ:lCMOnlJ,), ¡¡.l dio. 28 
detífierO ,de 19'i11. 
)Como.ndltllt~. ElliCulo, Mi,ivo., Grupo 
do dMstino dG Amlll1 O Cu¡¡.rpo~, don 
Antolllo Nov,) VIl,ga (812.~3,25{)), ,rle, la. 
Je'EMura. ·dl} Patl'Otla.tos, .ae HUlÍ'Wr(l,1l0,~ 
<le M111tal.'M ('¡u ,MaJ1Ól1l (l.M!&l1O'1'f(\ll.), (l¡1 ," 
ait~ :la(; ena,ro de 1979. . 
,Otl'O, D. l!'ólix Es>cuc1ero O r i !lo '8' ti, 
(31'!1W), ,dP,ol Pil.l'que y 'l'alilero'lJ, d:fhA.rt1· 
Heria ,de la 7.Th RelgiÓon IMi\l1Jtar, e,1 
die: SO ,d:e ~n"ro ,de 1m'. 
¡Coma.ndante auxilia,r, D. Miguel·na.-
mas R<!Jdl'LgU&21 (21i'0) , d.el" Par:qu>e y 
D. ,o. n'Ílm. 2!S" 
Tal1eres d¡e Al'ti1leria -de ila .;l.." RegiÓn 
lVHlitllil', ,el día u -de ~nero de 1,9'79. 
Capít.tln, Esca.la' -especial tle Mando, 
don Allfonso G8Ireia Hel'nández t'iílS). 
de.1 .4.lto :E5tau<r !Mayor, el, día. 23 .0.& 
enero -de 1979. 
-de vacantes <le ," 31. de dioiembl'e 
1976 (;n.o. 11llID. :1 ,de 1,977). 
iMadrid, 26 de octubre ·de 1978. 
de Armas» D. ']'.'{anuel Mil·er. Hidalgo 
- . (3;1016), que desempellaiba dieho .com-e-
tido en el anterior emipleq y d~stJno 
del ,citado··GeneraJ.. Este je!te ocup8!rá 
El General Director de Per~onal, va:carite de teuie,ntecoronel o c()man-
Ros EsPAi'iA danta ,de >cualquier -.4.rma, olasoo C. 
tipo 7.0 , de, 5:'1 EscaJa y Grupo: 
12.986 
Quedando }lendienteSl d:el haiber ¡pa-
sivo que loes· sefiale, ~l Consejo Su-
premo de Justicia Militar, ;p.r.e:via .pro-
puesta. reglamentaria que se wrsará, 
a ·dieho Alto C-entro« . 
':\fadri-d, 25 de. ootubr~ de 1m. 
Glase B, tfpo 5.0. 
Para .éomandaute de Al'tiRería, IEs-
cala activa" Grupo de o1\l[ando da Al'. 
- mas», 'exi,steete .eh la A-cademia de 
.El General Director de Personal. Al;tiJil,ería r(Se.govia}, para~ iprof-esQl' dcl 
Ros EsP&~ Grupo de Ens.ellanza ,de Ta Sooción de-
Campaüa, incluida .en el Grupo XJ:II 
del alle.xo ;¡ del JJaremo ¡puNteado en 
el apélldi<C8 del SIARIO OFICIAL -núme-
,1facanfes de destuI~ 
.12.984 
.q).as& ,e,. tipo 7.°, 
. Pa,ra. teniente' coronel de Artillería, 
Esca~a aetiva, GruP<r de ",Mando de. 
Anmas_. deJ. Cupo dG Varias .<\imas 
asignada. al Arma,' -existente en la 
JElfntura del Patronato .de HuértanoSl 
d~ !Ml.1i~ares (Madrid}.-Una. 
Do.cumantooión: Papeleta de ;p.ett~ 
ción de destino y Fi.cha-resúm-e.n, qúe 
$el'á.l'emitf.d;l 811 -Cuartel Genéral del 
jEjérei·to, Direl}':1ón >de Personal. 
Plazo de admisión d& petie1ones: 
Sí'l'tivdl.') quince· dtas hábiles contados 
ti. ·ptl.l'th· de,l día siguiente al d-e. la ¡p;u-
. blleación de fa preS&nte Ol'd·en en el 
})wuo '()FI<:IAf., ·debiendo$& tener ·en 
-cuenta .!o .previsto en los. articulos 10 
al 17 d(!.l :{\~l&la,niento $o·bre pl'o-visión 
d·e va.oantes de 31 de diol('¡ffibr-e. de 
19~ (O. O. mimo 1 de 1977). 
Madl'l:d,' ~ de ootubre de- 1978. 
El General Director r:1e Personal, 
H:os F..sPAflA 
12.985 
'Clase B, tipo. 5.°, 
Paraco.rrl,andante ,de Artil1e.ría, lEs-
cula." activa, Grupo ·de «Mando ,d,¡; .Ar-
mas", e-xistenf¡G en la ·EscuelH. ·:\nmar 
de ,Moutal1a. 'Y Opera,ciones. ESipa,cia.les 
(J'aca~Hue¡¡.ca.).p·ara pro.feaor del.: 5,0 
Gtr-u.po, &,1> SelCciótn ,,(,Doctrina y EX.pe. 
riencias), ill!c1ul(la. &n 001 Grupo m: de.l 
Ane.xo '1 del .I)aremo puOJllcado ·en ,e.] 
a:p(mdice del DIARlO OFICIAL núm. 104 
de S {le mayo de: 1976.-Una. • 
, Lo,s petilCiort':uioSi deibel'án c-ilCOlltl;QiI" 
.se ell' 'posesión ·d·el Dip.loma pO"1?a ('.1 
MllIndo ,de. 'J'l'o:pa'S de- Es({uiadOl',()S·Es~ 
c!lJlndoj'OS. . 
. Esta. va:éanteesta .'cOl:npl'endlda a 
e.fc·()to.s {lo ,MUl,plw!lllmto de destino 
P'OI' ('¡;,p~(lla.i :];11'.(>,pül'Uci6n Mcnl-ca. ·en 
el u.pttl'tall0 3,Gl'upo 2.0 ,' F!UJtol' 0,06 
<l·e 'la 'Orde'n Itle' ~ de IfHIJ,l'ZO diO ILm3 
(0, 10. 'tl1~fJl'N'fl 51), 
nOtmm~llt¡l:(\I(Hl: Pntpe.}t\ül. .de·peti· 
,nlón ,do <lpsl:it\O 'Y Flclia.re¡;t!lM!l, que 
I!!<&rá rlNílittd(L nl CllarM ,QtlU(ll'n.l (lea 
ro 1m, doS 8 d~ mayo 'de 19'76.-Una. 
Los' ,peticfoÍlal'ios ,deile:ráil . estar ~n 
posesión -del 'Posee de Inglés. 
Documsntaet6n: 'Papeleta ,de ¡peti-
.¡::ión de destino y Fklla-x6Sumen, que 
será ;remitida al Cuarte.l Genera! del 
Ejéncito, Di!rs;x,ión da !P,srs<rnal. 
'Plazo de admisión de petIciones: 
Será. de quince días hábiles contados 
a. ,partir .d'601 día. siguiente al de la. pu-
bUetlción' de la presente- 'Orden -e.n 
-el 'DIAlUO I()FTCIAL, debiendo tener en 
~menta. '10 ,prevlrgto .en los artículos 10 
n117 ·d~l Reg!am-ento sobre pro.visión 
do vacantes de 31 de diciembre de 
1976 (lJ • .o. tÚim. 1 ·de 1977). 
Mll.drl<l. ,00 do ootubr~ de 1978" 
El General Director de Personal, 
ROS ,E$PAflA 
12.987 
:cIase. -C, tipo 8.0. 
Para sÜ'ba.11,erno,s de Artill.ería., fEs.. 
cala. e.s.p&clal de Mando, que nI) 1'e-
ibaSoOll' las edades sefia,lada.s en. &1 a,r. 
t&cu¡'o 60 doe-l texto articulado ~ue 
desa.rl'olla la Lew rJIl,l.74,eoxistente-so ·en 
&1 Regimie.nto de Lnstl'11lOOión de aa. 
.;\,ca.aemla de Artillería (Segovia); ¡po.. 
1'0. prolf&sor, i·ncluidasen el Grupo 
XIV de,1 anexo Ide.l bar,emo poolica:do 
·en el apéndice. d>&1 DIARIO OFICIAL ,nú. 
mero l04:-cle. 8 de. mayo ·de 1979.-TrelS. 
Do·cument!J.>ción: Papeleta de. ¡peti. 
.olón de.de.s¡f;lno y iJJicl1a~r&SuIDl&n. qu>& 
sel'6. remitida al Cuartel General d&1 
Ejél'ci1;O, Dí·reM~ón ·de ¡Personal ... 
. ·P·lazo de (hlmisi6n ,de peUcÍone.gl: 
StH'lí de 'quince <lías hábiles contados 
a. ¡partir deJ. odíasiguiente. 0.1 de la pu-
bli'caci6n' de :a ipIl¡lsente. >Ül'.¡l:e.nen el 
c}):IAllIO OFICIAL, debien{lose tener en 
cuenta lo pl'eY1Slto en .los. articulos 10 
al .17 ,del J.le.glamento sobX'() provis,ión 
dn vooan¡f¡es de 3':1.' de.dtciembl'e {le 
197{l {D. O. núrrn. 1 (ltl 1m). 
Madrid, 26 ,de octubre. de 1978. 
:Ell General Director do -Pcr¡¡onal, 
ROS ESI'AFlA 
Ayudantes 
1':!1jóNlitO, nil'i'C.c.1ólt ,d·(jI ¡p.p·r¡¡onnl.. 12.988 
¡P·l:azo >d(') (\'i'r.nlll.J6n 'Ile pntlr,io!H'.lsIlSo con'UmUl,en 01 <l!ll'go (le 
S~l'!l. {it~ {~uln(lo días 11!\hlles <lont.n,dolS Ityur1nute ,rlo lCampo deil (1&ne,i'a1 .deo 
So Ipo,rlill' del día sigui·ente al ·de, a,a, PUM Dfvi,g.ión D. l~bl'l1lln,do JE¡¡¡qu:ivitl.S,p·L'a·n~ 
blica,eiÓ'n do la Ipl'es<e.nte ,Q.l'<len ~n G,l 00, lJl.re,ctol' Ide. APOlYo 0.1 IMate.rlal· de. 
DIARIO OFICIAl., <éLebiendo>S.6< teu&ren la Je>tatura Supe'ri·ol.' ,de .A:poyo' Lo.g;Ls.. 
>().ue.nta lo prevlSlto ·e.n ao,,, 'al'tículo's, 10 'ti.co .de.lEj.{lro(lIto~' aJ: .comandante dI:} 
'>,80117 tie,¡ Reglnme.i1Jto so.bre p1.'ovi,sión MtH1a.r1a (lE .. >\.), Grupo de -iMando ,de. 
:Esta >coIlífi'l'1nación produce. vacante 
para el ascenso. . . 
:M!J;drid, 26 db octoor-e de 19'78. 
El. General Director de J¡'ersonal, 
Ros EsPAÑA 
Trienies 
. La Orden. :1:2.'767/2451:'18 se .rootificll. 
como . sigue ; , . 
Página. 500, oolumna ·tercera ; 
" Capitán ;q .• luan Bautista González:; 
su prtm!!l' a.'pellido es Batista . 
Página 50:~. 'Golumna segunda. 
'Comandante D. iFrancisco At,dUado 
López; su primer apellido es c~nudo. 
Mad'l'id. Zi de octubre da 19'7&. 
La 'Ol'd~ll 12.700¡24!J,/7S 8e l'ootilUCll 
'(Jo.m.o sigue: 
Página, 470, co:);u.mna .segunda: 
·Capitán D. J'osé Hemánde.z Cid ¡ los 
·cloce trienios (·ouce,dMos. son eínoCo de 
!ll'opol'cionaUdad lO, oineo dEl prQPO>l'· 
clonal1dad {l y dos (le propor'cional1-
.([frd S. qll!Rdan<lo sin efe oto la rooti!ti· 
CUiCiÓlll I'eof-e·rida. al mismQ, en el DIA· 
!Uo OFICIAL n1úm. WJJ3j78. 
'Mtull'i,d, ft¡"! de >octUl;re de 1978. 
Ascensos. 
1~.989 
!Por exiSltir vacante 'Y reunir' 
'las condiciones eXigidas en ,la Ley de. 
19 de a.bl'i-l >de 19M. (D. O. núm. 94) y • 
¡H Rea..l -De(ll'~t.o, de 13 ,de ;xnayo >dEl! 
1m (D. O. :aúm. 155), ,se asci-ende al 
e.mpleo dEl! -comandante, con antigüe-
dad .de :J.7de ootud:lre. de. 191$, aloCa· 
pítú.n de Artillería., Escala adiva, Gru-
:po ·do .Manao ·de A.rmas»,. D. Jorge 
M.al'imón Morán (4001):, -del 'Grupo. -ds-
ArtiLle,ría .(le Camipafia· XXXl'I. ,en va· 
cante ·del Arma, llue.dando disponi·ble. 
en -laguarni.ci6n .de Cartage.na y a.gTer. 
ga·do a dicho Grupo, por un plazo de. 
seis meses si antes. nó ,J& correspOnde 
destino volun1'>.tl'io o:forzoso. 
'l\rIa>d.r~d. 25 d·¡; o.ctubrE1 da 1978. 
El General Director de Personal • 
Ros EsPANA 
, 
Curso de aptitnd para el ascenso 
a jefe de la Escala activa 
12.990. ' . 
. L.o. Orden 12.01ifl/2..12/78 ,do- 1) 
d,o. o.etll:oJ'e, POl' .10, qU.Cl ,s,00 convocaba 
ent¡'e otl'oS, N.I·o.renllzal' El'] CUl'S>O d 6> 
aptitud. pal'a e.l ascen~o a jefe de la 
;E,s,cala (:\1ctiva. a.1 catp1tá.n de, ArtUle--
1'ia, .Es.ca,10.. (\etiva., Grupo -de «Mando 
,cl:s- Al1!n8oSI~,' D. Jo.g.é Franco A.lonso 
(4009), de'! .Regim;ie.nto de- Artitneri~ 
A,l>\. nOO1.ero·~, Grupo de Ga.l'rapini. 
Moa, se recti1'!:ca. en el ·s,¡¡ntido de qua 
8Uvtn'lliad.81'O segundo aopeLlido ·es. 
H~l'nández, • n{) el qua en la m¡fficio-
nada. 'Orden se ¡hacia >constar. 
Madrid, 25 .le ootubre de 1978. 




• iGláss B, tipo 6.", . 
Por apliea~ión de .J.o dispulOmo .en 
&l articulo 33 de la Orden de Destinos 
lile 31 de dicilOmlbl's de '197S (D. O. nú-
msyo :1. de 19';''1), queda sin efecto al 
flestino adjUdicadoeon caráeter for-
&050 por OIDd~,Yl 1'"2..653fiM1f78 de il9 de 
.::tUb1'6 a la l.:nidad dB< Automovilis-
mo del Grupo Logístieo x.,"UI, para al 
liando, aleapitán d-e iArtiHería, Esca-
la aetiva, Grupo da «Mandada Ar-
ma.s~, D. Antonio Bruna Sánehez 
,~), >continuando en su anterior 
dastino 'de la. Aoa.,d,¡¡mia. 'General 'Mi-
mar. 
Como conse,luen<lia. de esta. anUla· 
.eión .se deSltina, eon <lará"cter forzoso 
,!. la. Uní·dad .da Automovilismo d.e-l 
D.,O. n'6m. m 
. . 
ellas que se indican. :pasen a. ireti· gi.¡¡, {lon los dte· su empl-eo de la EscaiJ!a, 
ra:dos, los jefes de ArtioUer.iu, Escala activa, -el 'dia, 2;9 .d6 julio, de. 1968 'Y. 
ac.tiva, ,Gl:UPO de "Destino d-G Alma o que <causó Baja, >&n el Ejército, '.Po!' 
Guerpo», .que a continuación S& rela.. Orden 12 de se.ptiembre. de 1952 (DIA-
cionan: :aro OFICIAL núm. 210), 'Por haber CUIn* 
'Coronel DEM. D. Ca:r.los Sáuooez ,pUdo la, r.f}sponsabilidad militar qu~ 
'Ycepes ('i'85), en situación da "En Ex- disponen las R-eales ()rd~nes d$ Wl 
pe.ctativa de ServiciosCivlleslO • >con de diciernblle de 11919 'Y 5 de julio. de 
residencia en la. a." R-egión Militar, 19-22 ( .. CC. LL." iIlJÚffieros 489 y 24'1). 
plaza de iMadlid, el día. 7C~ de enero "Madrid, ~-& de .Qctubr.e ~ 1978. 
da 1979.' • < 
'Coronel hor..aral'io, D. Antonio' M-
berdi Valles (13~2), en situación de 
<lÍEn Expootativa d6 Servicios Civiles!>, 
con ·residencia en la 4." Región !Mili-
tar, ,plaza de Barcelona; el día 8 de 
~mero de ;1979. 
ID General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
VacanteS de destino 
Quedando !)f,lldientes del .haber pa- 12.996 
sivo que les sf.fial6 el !Con~ejo SlIpre- Da. 'Orden 12.500f'M0f78 4e. 17 
mo de Justicia Militar, ,previa ,pro- d:¡¡. octubre; por 118, que se 3Jnull'1:iaban 
puesta regaamentaria 'que' 56 cumará v.a<cantes para Oficiales de CompJ.-e~ 
a dicho AJto Centro.' mento de IArtill>&ría, queda. amPliada. 
~la&rid, 25 de ootubre d61978. en e1 se.ntidosigui.ante: 
, En el Regimiento· Mixto' de: Artill'S<-
El General Director de Personal, <ría núm. 2 ;(El iF.errol del Caudillo. 
, ROS ;EsPARA. • La Cormla).--IDoo >de sUlbalterno. 
Simaeión de reserva . 
Los soUeitl(l¡ntes de .asta,' vacantes. 
formuloaráÍll sus ¡petieiones 'Conforme 
a, las .normascdtad.as e1ll dicha orden, 
. estando sujetos l.os de.stlna~os a 10 
dis-puesto .e-n las mismas. 
Grupo Logistino XXlir, ·para el Mando 12.994 
(Je.re.z da la. Frontera), al .eapitá.n de por CU¡ffi¡pl1r la. edad r&g11e.. 
Madrid, 00 d,¡¡; o'ctubre dJ& 1978. 
El General Director de Í"et'lIOnal, 
ROS ESPAlA A-l'tIol-ler.1a., Escala a.ctiva., IGrupo da ffie.ntllll'ia, se dIspone, que .en las :fa. . 
&ando d-e Arma.s», D. .Tosé Dome- cM.s que S6 ~ndican. ,pasen a retira. 
nooh Ome-das {..t781) , del )3egi!mlento dOiS, (1.0$ comandanm llooorarioe da 
da II\rtl11eria. de Campai'la núm. 23.. Al'titleol'Ía qua n. -continuación se r.ela.. 
PO<l' ·estar en pOSoelSión del: título ,da ¡(Sionan: . 
oe&pecialista. an Automov1liSlOlo, .&Sta ,Don Antonl0 Romaro ,da la Cruz 
destino ·está .cGmpren,dido a. efectos de oMérida (3001), en .situación de re 
de ,com·pJ.emanto da deSlf¡ino porespe- servo. &n la 9." lRegión 'Mil1<tar, paa.za 
cial preparación técnica. en .el Grupo <lo MruIMIll:a. (Málaga), el .¡l,fa 4 de 
a.o, 1,'¡¡¡ctor O,OS, apartado 3 da 'la Or- ene.ro de 1919. • 
4-en de 2 de marzo da \1973 (D. O. mí- ,Don José Sán,c:hez 'Robles S u i il: s 
lIIle),'o 51). (8W7) , en sitllu>clón .(I.e reserva. en La 
Madrid, 26 ode Ü'ctubre <Le 1978. 6." 'Región MUltar, !plaza ,de, Logroi'lo. 
}In Genera. DIrector de Personal,~l ,día 9 de e.ne,ro ide 1979. ' 
ROS ,ESl'ANA' Don José Co.:5te.1lanos Vá2Jquez. (2300)., 
·12.992' , 
La Orden 8047/158</78 de 10 
di) julio dG 1978, ampliada pO.r la 
'126/.178/'iS ~de a de agosto y la 11800/ 
flH.9/78 ,da 3(L·d'" septiembre en .la:s que-
1l.e-d¡;.sMnMm a ,J.-a Academia ,General 
Básilca. ,ele Sn))QIf!ciales, a los alif·ére-
{)es de Artillél'ia, Esca.lal.'fsptJ.cial de 
Mando, 'D. rucar·do P('l(lrei,ro liodr!. 
guez (5)135) y D." Jos~ ,AguiJar 'Gonzá~ 
ife·z '(152:Z7} rc.s,pe,CJ¡t1vaments, que,da ree-
UUoa·du, e.n ('1 sentidO, ·dG ·qua. la$ va-
GantNl q110 fueron a. o'(lupar Corrcsw 
plHHlen al ,Grupo V ,de lHl.remO y no 
al XIV (1t1() (J.!1 las twdenes ,d~ su 
4os.tino ·Stl ihacfaconS'twr. 
M¡¡dl'Hl, ~Il¡;) octul)ol'·(l. d90 '.1.976. 





. !P 01' 'CUimtp li1' la edad reg;la· 
MilonJaria, Sr€) ·díslpon.e 'que, en ~as' ,r'e-
en situación de reserva en l~ 4.'" R·e· 
goión :Militar, plaza de Sabadel1 (Bar 
ce.lona), el dla. 13 ,de enero de ;1.979. 
. Quodando pEmdionte.s del ha.ber pe.. 
s,ivo 'que le·s setla.1e e.lCons,ejo Supre-
mo ·de Justlllla Militar, ,pre'lla pro, 
puesta. reg¡tam&ntaria 'CIUE'l S8< curs.a.-rá. 
a ,dIcho IAlto Centl'O. 
, Madl'M,.2lí d .. oct1l'br.e de l1J7S, 
11ll General Director de Personal, 
Ros .ESPA~A. 
Escala ,de complemento 
lAcmnctnmlentoJ¡! . 
12.990 
PO'L' I(JS1JO,t' itHl1ttL,tlo ·o.u In. Lc¡y 
$/1977. 50< cOII~(Jedt' ,01 IlIi8,1) ti. la s1tua-
o(J.t6n d~, U(l{~,n'¡li'l1do·, 0, (lf~>ctos {'{·e, hnbn· 
roe IlMlv05 ()., Ifljrvt' llar al Co.n'¡¡(lIJo Su-
l1NllfllO do, ;r\~stlc1¡¡, Militar, si pro.ce-
dl(lo).'1()', 'PNllV'io. 'ip'l'o'pues·oo. 'J:'ClglIl.IDN\tn.l'il.l. 
que, '6'6 CUI'S'().ró, {), di'Üho A.lto, COU'~ro 
p,or61 'Go:Jlierroo M1l1iJar <L60 íLas Palo 
mas >de, 'Gran .Canarill1, a.J, c·a.pltán d& 
comp'lemento de' .ArtiUe·ría !D'. J'uan 
Día,2llMe,Hán, que l0umplió la, ,edad·1'-e • 
. g1o.me·ntal'i,Q. Ipara ~'l retiro, en amalo. 
Matrimonio! 
12.997 
Con arr.e.glo lB, lo dispU&S1e 
en la 'f.Jery de- as de< illÜ'vi·embre- doS lL95Ij 
(D. 10 •. núm. 257h se 'Concede· Ucem.cioa 
prura .eontl:latlr matrimonio al fl¡UéreiZ 
de 'complemento de. Artillería -D. Mi· 
g¡¡el :F·ernánde.z de la ¡Puente· Iiernoo-
de.z¡ FranCés, d6l! >Ce,ntr.CJ od,e OC.nstru.e· 
eLón de Reclutas ,núm. 13" con d<Yl'ia 
Ana ¡María 'CataUnu. de- la Santísima. 
Tl'1nf.doad Suárez....Llanos y Galu. 
Mlad'rM. 250 !fle. .CJoCtubre: .¡}¡e- 1m. 
El General Director de Perllllnal, 
ROS 'ESPA!4A 
lNGENIEIROS 
Vacantes de destino 
12.998 , 
.. iClas.e C, 'lApo 7.0, 
'Untli va,~anttJ para.. teni¡¡,uilíe eOl'.CJ.n:e.l 
d(} I·ug·Nlial'Orll, 'EJiIo1lalt!l., Il.letiva, Grupo 
de, ~l)ra¡¡;tino dI} Arma oCue;rpoJl, exis-
tente ¡Q·U laI!lNll't>tnrittGtmell'lll d,e la 
lMi/ltura de. lI'UQ1Nli·uros del EJ~l'~ito 
(1M'¡Hlr1d), iprl'·~l.f"r()-ntf)<m(mt(l· '))'0.1"0. Dlp10. 
ma>do·g' ,en V!ns de. Comunicnci6n. 
Esta 'VflJcnntc' ¡podrá ,EHl¡l' soUc1.tM11!!. 
por ·co<ffiaM·tmt(Jl! dial mismo ·Grupo. 
.Do1c'Um!llO.itMltÓ<n: IPlJ:peleta de pl8tl. 
c~6n de od.e,stlno 'Y Fi'cha.resu:rne.n. 
[La documentación seTá remitidlB, ·al 
Cwá.rtelJ ¡Gen,aDal deil. \EljéiNlito (.1)1rec-
c¡'ÓTh dIe' ¡P.e,rSlo,nal)\ >e,n ,e'1 .. ¡plazO' >d-e 
1). O.núm. 2M3 
equ4n.ce. días hábiles oCotl:tJl,dos a partir 
."d~l siguiente- al de la pUblieaei6-n de 
la ¡presentE> Oro€ln ,en >&1 DIARIO OFI-
CIAL. 
Madrid.,'26' di!- octubre, de::l.978. 
SO-de óctu'bre de 1978 
Re,gimielXl!to ,q,e iRedesPe'l'manentes y genie;ros, :Eooala¡ a-ctiva, Gru'Po' de 
Seo.'vi<cios ESlpeci1al'ílS, de, T,ransmision:€'G IIlMIlbtl:do \d.18I .Armas», e.xlste.ntes .en: el 
(Red Territorial de Mando). Mando y Regimiento' 4e Instrucción 4e. ila I.-\ca-
P1:a.na Moa:yor í(Madrid). . demia de In'gtenieros (Hoyo de MalU~ 
Los peti<lionl8l1'ios de testa vaca.n.t-e se Z3!Ii.a.rt6s¡ cl\:1adrid), ¡pa.ra.;profesores ,en 
éncontrarán e.n posesión de.l Curso de el mismo.. ,'. 
El General Director de Personal, D'ireooión de Sistemas .¡te RTM. Po- Documentadón:: Papeleta deo [>Il<ti-
Ros ESl'lIIIA drán solicitar esta vaca)lte los que ción de destino yFlcha-resum.¡;.n.· 
no posey.endo €ll .curso, se comlptOm18- ,La dooumentación será remiti-da '3ll, 
tana..roo:liz3:1'lo>e cesan-do .e.n el desti· Cuartel Gener,<3.1 -del &jé'L'cito (Diroo-
12.999 no caso -de. no superall'lo. . ción d,e· Personal), ¡en' e.l plazo dQ' 
oCIaS& B, ti'llo 5.°. ;Grupo- d:e Esta vaOOJnte. testá COm'pr-em.dida ,a I quince mas hábiles conta:dos a¡ partir 
Baremos IV. ef.ectOs de, 'per-cibo· de eompleme.nto d€ll sigui-eme al de la publ~cación de 
Una vacante 'para. 'oomand'3!llta de por .especial prep.araeióñ t.écniea. e.n la 'Presente úrden, -epel 'DIARI!) OH_O 
I-ngenie-ros, EooallÍl' aetv1a, IGru¡po de la 0ir4en de 2. -de. marzo d6t :.1.973 {'DI!. CIAL. , 
«Mando de< Armas», €lxistenti:> 'en la RIO OFIGIALn'Úm. !5i1) y ampliaciones Ma1lrid,. 2,s, de octubre, de. 1978. . 
'Escue-la!Militar de. Montaña y 0'P8rac a la misma. • . 
. 'Ciones Bspecioales '(saca, Huesca), pa- Do.cum.¡;.nta:ción: Papel>eta. de-peti, El General Directo!" de Personal. 
ra la 2." le.1'.apuray Plana· Ma¡yo1', co- ción de destino(} y,Ficha-resumen. Ros EsPA.:.'iA 
mfr profesor \d;e Táctica, Tiro y TOpfr- La documenta.ción. se¡rá remiti4a, al 
grafía.; .loo peticionaíl'ios deber.M eo· Cuarte-l General deo.! Ejército (Direc-
oontrars€l >&n' ''Posesión del [)rploma ción. 4e Perso;nal}, 'Il<nel ¡pl.aw die> diez 
para el Mando de Tr.Qlpas de Esquia- días hábiles iConta-dos a partir del si· 5 
4ol.'eS Ese-a1:adores, Vlloonta eoropre.n- gul€'nte a~ de 1'3. "publicaoción¡ de la 13.00 
dida a e1'ootos de. percibo de >compl~ presente Orden en el :DIARIO ·OFICIAL. 
memo por especialpraparación téc--' Madrid. '2.6 de< oe-tubr,e. de ;19'18. 
Clase iB, ti1l0 5.°. Grupo -d~ 
Bar.e'ffios XIV. . 
. Tl'es :vaerumes ¡prura sargentÍ} prime-
ro o sargento d.sLng.enie.ros, eoxisten-' 
tes en. loa. Uni-dad de I·nstrueción d& 
:ha. ;Escuella Militar d€' \l\:I<mtal1a y Ope-
raoion.es íEsp.eciaíJ,e.s (Ja.ca., Hu,esea); 
],05 'peticio.narios deberán encontrans~ 
en pos-esión ldel.Diploma para el Mrun~ 
do, de TrOllas de E.squ1'lldor.es Escala; 
dores, valC!lintescomprel!ldidalS a. etf.ec-
tos <l,e. iP'&l'.cibo dec lCompleme(!lif¡o .poo' 
>eslPe-cf,a¡l ,pre.pa.ración técnica. en la¡ 
Oroen 00 2. do¡¡. marzo de ::1973 (ID. ,O. 
DlÚmero· 51) y ampl1aocion.as a. la mis-
ma. 
ni-ca >&n la. Orde¡n de 2. -de marzn de ' 
1970 (il). O. núm !íI1). y ampliaociones El General Director' de Personal, 
.& la misma. Ros ®:!l>ARA 
. ,t).oeumentación! Papeloeta de· pett,. 
-ciÓ'D. -de. d.estino· y Ji'ichlal-resume-n. 
l.a. do.crum.e.nvación será. remitida al 
'CUa.rtel Gemeral: del 'Ejército (.n.iroo- 13.002 Clag.e. oc. tipo 7.°. 
2." co,nvo-catorla. 
~lón de Personal), en e-1 p1azo dt!' qui-n-
_ (J.S -días háibUes co>ntad.os a pSIl'tir del 
, siguien1e al de la opublioca:aión de ila 
pr~nte 'Ol'di!-n e.nt!ll ID-lARIO OFICIAL. 
flA.adr14. 26 de oclubre' de:·197a. 
El General Director de Personal. 
Ros EspANA 
13;"0 Olase.B, Upo ;s..o.Grupo< de 
Baremos W. 
UIXl!8! vlWant& [ltara. .com-a;m:1¡m1le d,e 
IltI1genie.ros, Escala aocti'Va, Grupo die 
4!ando de. Armas», eocistente ,e.n la 
Aicade.mia de In.ge-ni·eros (iBurgos,), !Po.. 
ra .EnsellanlZrt -Gru1)o· Técnica de. Za.· 
. Pad011'es. 'Y Es'peciIfLUd'awes d.a l,ngen1-e· 
ros; 10's pe.tlciona..r1os Idebel'án ~,tl:CO!ll.. 
tral'\Ss .en,p,ose-sión det Diploma d.e 
Vías die· Comlln.f.cac~ón. v8lcante com· 
pre<ndida. a lefootos de percibo d,e- -COif~. 
Jí)il:eme<nto !por espeeia.l 'prp,pal'adón 
técnica en la Ol'deilJ. <!-& 2 de marzo de. 
.19'73 (D. ,O. núm. &1) y o.mpli,acio:nes 
8, lía. misma. 
Do·cumentaeión': ip,ap'e-letade, í)fetl· 
ción di€)< d.esti·no y Fieho..resumen. 
La document9Jo1óu selrá remitido. al 
CUartetlG·¡;!be-ral ,¡l·el IElj'Ó'l'c1to NJire,c. 
ai·ón de, tPorsonal)o, ,¡;n el p;lazo de 
·.q:utnl~(!¡ díns hlÍllliLllll (\Q'nta<l,o,s a p,arlil' 
<Le1 s1gul~¡fllt() al 111m, la Ipublitlltl:oión de 
!;a. pl'~S'¡íll't& ,Ol'd~t1 ,(~U ,f}1 lJ>muo On· 
CIAL. 
Mtíldrld, ~ ilo, o'ctubrOl de' 1mB,. 
:~' 
lill Clel10ral mi'ootor tlo Pal:'l:!tlnlll, 
nos E"PANA 
~" 13.001 ~. CI¡D¡S(} lA, tilpo '1,0... . 
l. Una VMll;nte 'ptUrw 'c,olmantdante d.-e ,.Il1lg'emi~ros, iE.soala a'ctiv,a, .Grupo >éJje ·;«Ma·!lid:() doe. ,Armas»,e'fistente .e.n .el , , 
Un.a. 'Vacante Ipa.na coma'l1-d.an1ie d.e 
Ing.eniero'S,Escala aetl'Va, ,Grupo de 
«:D-estino de. l.<\:rmat o Cuerpo», eX'is-
te-lltte 'en da. j'/l<f¡aturaSupe-rlor de< Per-
sonal (DirecCión de P~rso-nal). 
Dooumoe.ntac1ón·: ¡Pa.peleta d.e. :¡:¡.eti-
elón d6< desti.no y 'Fi'Cha-ll'esume,n" 
La d.ocumentaciónsel'á remitida a.l 
Cuarteol Gen-eral de.l 'Ejército (Dil"e,a. 
ción de P·el'.so,n.a.l), ,en' te:}. 'Plaz<l d'ilI di-ez 
días hábl1es ICO'l1to,d·os a partí:t' del si· 
gui:enrte 0.1 d,91 Jiapub11'Clll·ción de la 
presente 'Orde.n&n el !DrrARIQ OFICIAL. 
M3!drid, 2S 1di9' .odubre d-e- 19'18. . 
':rol General Director de Personal, 
RoS iESPARA 
·13.003 
ClaSle, e, tipo ,,/::'. 
2.11. eOll'Voocato·ria. 
Una 'V·aoante 'p,ara capitán de. ,I¡nge~ 
Documentoo16n: ¡P.a.opa.le-ta d>& $)e:bl.-
ción de destino y Floche.·:resumen. 
La dOOumentaciórr se.ráremltidar.8.il 
CuaI'tt;olGe-neraildoel Ejército· (Dil"OO-
c1ón dl8 P·er,s,onal). iSnel p!la.zo .0.'9< 
qul'neE!! (lías hábi,1es coonf¡a¡(los a partir 
<1el Siglli<etnlte, rol -d,e.la iPUlblio8Jción dos 
la. presente ,Q¡nd,(JlIl .en eL DIARIO 'OFI-
CIAL. ' 
Madrid, 26 die oetubre de ;1978, 
El General' Director de, Personal, 
RoS ESPANA 
Destinos 
nieros, ,EscaLa. 9Jctiva, Grupo, d,e· «Man- 13.0.1)6 
do de tAfl'mas», Gxi'sten'te- en ·e.L POlr- 'Para cubrir paraialmente J.a.a 
qus< lOentraJl der lngeni",ros QDf!staea. vacantes d& ,co,mandante ,de cua.lquisl" 
me,lito d,e, ·Las Palmas). Arma, Escala. activa, Grupo ,ds Ma:n~ 
Do,cume,ntación: Pap,el.eta .a.e, 'Peti •. do de IADmas, anunaiad.as, llilo.r Or'de.n 
olón de- destino, y iFi'Clh,f);-r,esumen. iloo.~/100L78 .de 20 .tle a,gosto, ,de. cla;s.s 
TAL docume,n.ta,aiónserlÍ. remitida·al e, tipo. 7.°, existente- ,en las Fuerza,a 
Cuartel 'G~ne,J)rul <l1®1 J<~JÓl'cito (DirNl. ,do PoLLoie. Armada, ,se destina con 
c16n d',~. 1'>'8'1'soooJ.), 'en ·el, p:lazo d·e létiez oarÓlcter volunío,rio a. la 6.11 ,Cir,tluns.-
días· 11líbne,s' I()o,u,tnd.o,s n p'art1r del si- cripc1ón (Snl1Sepu.. .. tián), al ,como.ns 
gU:i,e,nte 0)1 de. la Ipuhl!cllClfÓln de la dant,¡; .ct¡; ,Ingcniel'os, E.ooalo. activa., 
pr~sent('¡ ¡Q,OOleln. en ,(l'l ¡¡')llAnto 'OfICIAL. G!"UIPO <!-e, «Map.<d·o <de. .Arm.Ml», D. tAJn¡. 
Mn.dl'W, 00 d,(\I O,cvll'ht'tl !(i,(lo 1978. tOlllo ¡(~ór,dolm TrujiLlano ,(tl.7~7l, <del 
., l"Ul'fluO IClmtl'al .10 Trt1.nsmls1oneSJ ¡ 
El Ganeral D1t'~(l!ol' (1(> Per~on"l, 'tI.UO 'llltíHL f1 lusituación ,d~ «En Servl. 
!f\()l'! Jl~$l"AflA olos E~·prr,la¡(,!ll», Grupo 'del «D,es.tino 
13.004 
Clase: C, tipo S.l>. Gru~:o dlA 
BSll'oelllws, XLV. 
Tr,eSl v.aocames 'para ,teniente¡ .lJ..e IIn, 
,de CartÍlcte,r Milltar», IdG' Muer.doaon 
'la ·di,s'PUB!\to mI el <Deareto 275&/196& y 
-de la 'OMen cJircll1ar ,ds lidIO marzo, 
de 100,;\ (D, O, núm, 74,).· De.b1endo· 





lEste ,destino pr.qduQ6 vaaant~ ¡para 
eil ascenso. J' 
!Madrid, 26 de wtuibre de 11m.' 
El T-eniente Gener¡¡l J. E. M. E. 
DB LINltRS y PInAL 
La; úl1dl8n: 12,8$!iIj~j78. se. recti.t\iea. 
eo~o ~gue: • 
Págin.a 5@2,~coilumn-a. lteJ.icera: 
TelllÍ€ond;e iD. ]oore .:M1lÍÍ.o'Z Sáiacrue2l; 
• &11 ldee.ti:ruo es" 00 !Roe ~mi-e;noo\1\:liixbo doe. 
liDgeniaros. -IllJúm, ."6 I(Sam ge.ba'S>tián). 
Madrid, ~ '11'& {jl(jj¡trbr.e. d-e Jm. 
-_.,-
La: Orden 12.84Sj246/'1&, se r.ootiUca. 
romo sIglile: " 
Página; 524, 'ColUJIl1rfra oogunld<a: 
1J)oIrud.¡¡. sdi.ceo: .. 
(¡lase B, tipo 6," 
4e.be deci.r: -
CIase C. tipo 9.· 
Madrid, «,·7 de (}ctufbre. 4e 11973. 
!Retenciones 
13.007 (',ES{\, en la r.eteneión. eónIe .. 
r.lda por Oreen 1~.3B3¡22i1/7S de' 2.1 Ide 
Se:PUembre, 811 &toXto Ma.YOl' 'I'lel Ejér-
;cito, <l!Il brlgo.do: -eH 'IngeuiNos f), Josü 
Valle: Mul10Z (2$2), ÍJlcorpol'úndO$e< a 
su d.estin.o e,IJ¡ la. ;r.etntura d.e Automo-
v!HSttno de ll8! 11.11- iRII'g'i6n M1litar, ad-
Judicado ¡POOl' ·Q,l'Ide,n, de 1:> d(', dl'O!>l1m-
re d·e 1977 <.n'. O.'fl'\lTIt. ~g.¡). 
Ma4dd, @ dl9t OQtubl'E!< de 1978. 
El General Director' de Personal, 
Hos ESPA!iA 
!lNGENIElRÓS DE ÁIRMA. 
MENTO Y CONSTRUCCI0N 
Cuerpo A~x:iliar de' Especialistas 
1 Escala Básica de Subo:licitlles 
Especialistas del Ejército de ' 
Tierra 
13.008 Por l'eu>l1,lr ITall (Jo,ndi>elo!J1KH:l 
pal;o, .e11 Mcejl50 .exlgi.¡].tl.S e.n mI Clrticu_ 
Lo 5r.f. dlel ix':xto rurUcu:lado wprobado 
PO'I' a)(!'Cl'CtO I,zg,OO/'iif. (n. O,núm. 2r45" 
y apn,rtndo uno del urtIculo 4¡1> de, lo, 
Ol'den ,(le, 15 ,¡M n,ov!¡>ml:'Jl'ol" d'c' 1974 
(1). 'O. ,m1m. ~OO), :l>l'I 1l5,eIcn4(l' 11.1 ,!'m· 
p1oi!o de ,Colí,pltl1rr (l,(lo :10. E.,QCtt,ltt oesll't!>oiu.l 
de. Jelr~'Il y'Of!.clo.1~s F.sP'~,OC'I>flJI51itts >el!)! 
EJÓIl'If}lto. <1.0 'ri,errtt,(),f)lfi M\tl;1J;Mrltt<tl d,(j 
ll!6- dtll o'OtU'h1'9, RIP :W78, wl tl:\l'l1<Ctlt,(l (l't' 
lrucitt\L!o.E.'1'!m1ft 'OHntlHt Urítln.lll111t,(1 
l?,rotylrlCtist.a.), 'n. 'FMix Mn.t'tín íB.odondJo, 
do' l¡fU oA>cni1en1'1>ll/1¡ od<l" 'llmflmte,l'tifl, oco,u:t,l· 
nUllnd,Q ,en su oXltunll .d@stino. 
Mu:d1'1od, 26 <te o'lltuh'r.a- da ,t1JliS, 







llletiros - 13.011 . 
13.(Hl9 . . Pasa a la situación dee Re-
.._ . Por iliaoo1' sido p'l'omo,vido e.mplazo. 'PO'1' enfel'm<l €n 1m 1.~ R~ión 
al 'elIU1pleo,,:de. G.?ne'raíl Auditor,· e>l co-\ MNitar, Madrid, el ;.beniwte 'COro-n.e!I 
ron~l L'\m1ito1' de la Escala activ.a d.on de ;Enteffbd-e'ficia (K A.Ji ID. 'Bmigue Gu-
Temiore Fernánd-ez ,J}Ímz; ~9l$), en vi1'- .tiéiI're2'i Sán<?hez '(628} ¡de la le-fature. 
tud del R-eal ~cr-eto. ~.4'75r(8 {D. D. nú~ I de ~'\s1J.~tos '~niómi-Cos .1cet1 ,Ej{lrcita. 
me¡ro 2M}, queda. sm. :efecto loa- 01'- d-e~ [a [)l1'eCClO'n de &'l'VWlOS Genera-
d.em tl.ft626JW7j73, de, 'ií.die,·sepUellll'bre, les sdfil. Ejé:reito, ICOiIllocomprendido 
pÜ'r la qu~ ;p.a.sabru a. la! situación de en el al'tícUilo 9." -de l.a Ordfflr de '17 
:retirado. de ~ulio de 1956, (iD. O. núm. '1(2) y 
Malllrid, 2& tre octubre ti€! a973. l~s ooondicion.es que d-eotermina :elar-
tículo 5." 48< ila 'Ú-rd-en de <¿f/ d'fr mar-
El General Drrector de 'Personal, ZO d:e 11954 <í!). O. ·núm. m). ¡ 
Ros ESPA&A . Ma4rid, W I{]¡e pctubr.e de ilm. . 
Ascensos 
13.010 
PO'l' ,existir .va-oon,tef¡; y rpu, 
nir las t(lon>d~.()ion.es .exlgidas en 111. 
Ll'Iy de 19 dé abr!·l de 1001 \10. Q. m\· 
m'lll¡'O 94)., y .el RN¡,l DSQ}'pio dil1.' 13 d.¡; 
mwyo de 1m (D'. O. m'lm •. 155), se u,q. 
Oifl'lHLc >11,1 .empaeo híllu.oo,luto $Up.E!l'j()f 
a .los J.eIf.eE; y Olfiüio:l .(,loe i[a. Bscll-ln fl(> 
tiva .. Id.eol Ouerpo Jurídico lVUUtllil' que 
a. !(lo,ntinuación:'l Soe' l'ela>olomm. con 1¡~ 
a.nti.gÜ'eodad de. ~ {1·e. octubre' d,e· 19711, 
que'l'llludo, ~IJ¡ ,1.'1. situfl¡I\l(m qU\lc par(\. 
Ciada tmo¡ s.eindlca. 
.4. CQroneLaudito'l' 
El General Director de Pel'SQnal. 
Ros EsPAflA 
IRetenciones 
13.012 PO'!' nooP-si-do.d.es d,el s-ervicl0, 
queda, 1'I'oM,nid,o -en l~tt J'€lfo:tUl'l1 de 
Asumos iIDco,n()1Th!cos d-el Eje.rol.to". -de 
la ,D1r.eQClón de 5et'v!olosGene-raies 
del Elt11'Cito.. por un plazQI de tres me'· 
ses eJ. coIDa{lidn:nte d.e I,ud:.ende.ncia. Es. 
orula 'Ü-c'biv,a¡ ID. iAgu'S'tln: Ares Guillén 
(1224), ld.estln'8!d-o o. li/l¡ J.e!1'-a.tura d.e In- , 
t&nd.encio. de la 3." l\egiOO1 Militar 
por .Q'!ld.en, '12.il.tiIl¡e3.tJ78 del di.a 9 de 
Tem.!er¡.w. coromel. s:u.d1tor J). Domi'll" octubre. 
go iP<tl,r-ed'a, Salvador (15.1), d.e. In Fi¡;<lu.· Ea cese. d,e, esta T€!be,n,Oió,n termina .el 
fío. JU1'1di'co Militar de ,113>4.41. Re'j:tión día 13 de: e1119ro del 1m. o· antes si se 
Mimar, ,~n' vMrunte, clase¡ .e, tirpo' 7.°, cubre su vMrunite 'l'1U dicha: ¡·e!aiura. 
quedando 'eal ¡l.a situación (te dlsipoOlI11. Madorid, 00 de- ,00ctubre- de 1978 . 
bihe ,m la! Te:fell'ifdo. Rllgión WUoo:r y 
agregOido o. la 'Co,pitania Gen.eral de 
la misma ,pOt' unl 'pI u.z o' máximo d!s 
se.fs mese,s. 
A teniente co101be~ auauor 
'Coma.ndtllnoteo auditol' ID. Jes'Ú!9 Vale·n. 
o1am,0,Atlmoy¡n,a. ¡(;100):, de la. Aseso,ría 
Ge!)J91'FI¡1 d.e-l"Mj,niSltel'io de Doelf·en-s,a" Aln, 
vwcant" ·claSle, 'C,tipo7.<>, qllf1.1und.o 
oonrf1:rmad,o ,(',n su, ~)¡ctlllJ:J (1 Al$tln.o, 
.4. clnnanq,ante auditor 
f'AJ,opitán, auditor In. J'UIlTl' Ide meg'o 
rlH1Ji5i,l. (2'1:1), dl'! lIlF¡~,c.n.1ínc 'l'ogu<iu d,el 
.Go,n",ejQlSttpl'emo, id'é, Justtoil1 M>Uiülr, 
Oft¡'W1Cil.'llt(J 'CIMI(l' .e, tipo, 7.°, quc.tllllJn¡; 
do ,en aa: sittHWíó,t), >(i,tl dlslpo'I},lbl¡¡ m1 
la '1.11. ít't·(ll,t\'lóu' IMW1:iJl' y ngl'~,gll{j,o, 11. B,U 
1l.1()otu<Ill dUIiMno lPori' un. ,pl'IJ.~o n~l1xl!ITl.o (l.(l.selH ~Íl,M(\lJ. f> r 
ElI 'O(\g:(i, . !H! .tUOllKl'Sa.gtl'(\ ¡¡; IW;! o f:¡,(l·¡; l'lCl 
pl'odn'ci,l:á ¡wt roahO .0,(1 dIcho rplrt,y,·o, o() , 
!lintel!), sl J,~.¡:; (JOl'1'(\S,pIOJ1~Ht:.l'Q¡, 1I:'{.¡~!ltlno 
de, >curulquj,eQ' ,cnrá:ctml'. 
M61di'id\ IW, d,e ol()tubl'e -d.,e 1978. 
El General Director de ;Personal, 
Ros ~S!)A1'IA 
El, General Director, de Personal, 
ROS, ESl'ANA 
Vacantes de destino 
13.013 
.Qll'etd,u· unulaIClo· ell:l!J)mun'Cio d,~ 
Ulnla 'V1iliOU:llote ,a,(!I ,coml(l¡ndante de, Inten. 
dencia ,a,e' ,la EscUtla árcttva, ,en 13.1 S.e'c. 
ción <loe IContabllidlul d'9<1 Estado Ma· 
yOl' d.el. IEj·él'ClitQ rMrudl'ld. P,ara ·ell Ne. 
go,Maod'o de- IAtdm~nistrl1·r,i6n de ;r>{:/t,atn-
l'!lIS d@l C.rO., ,eiIJD .. 5'<" .e, tl,J)'o 7,°, rpUIl:lli-
nad(} pUl' ,O.llMt! llJ.l80j:t!J.SI7S del di·[1, 
28 d,e, -tl,gostO. 
rMtl.d.rlrl, flJ~ !Iltl o.t;;tl1hl'li <lo(} r.L~, 
li'll General DlrQ,<ltol' do 1~(lr8()nI'l1, 
!nOS ¡1'NANA 
13.014 100rus·e' 'C, t,l'P o S. o (IS,e'B'uo¡(l a 
co.nlvo'ou tor!.a)., 
Álcaodme:i8Ja-e\Íllernil iMílUta1r I( Za NlJg,O .. 
ZIa).-lI)OS de, ,c.l1:pitán, de; iDntenl(}E'in.cia 
,', 
D. O. n,úm. í.MS 
-de- 'la EsOO:lw, alcU'Va para la Se'<leión 
die. Inte.nde,ncia, de ;Profesar, .u>1asilfi. 
oaGas Elll! rul Grwpo d.e \Tll'Cl1ntes VI -d,el 
Ba'l'e:mo publicado e-));.l\?Il DriBlO OFI-
ciAL núm. !l.04 die: :1976.. . 
DoculThiJ;l1'ta;ción: Pape¡1efu de. l}eti-
ción de destino y Fiaba-resumen. 
Plaro d,e admisión lI1e'1)etl'Ciom:s: 
Quine8 días hábilss, contados a par-
tir dEíl sigui<:¡nte cal lile .la. publica'Úión 
.{le da. ,pl'€'sen.te Ord<en '1m t>l DrARIO 
OFICIAL, dE-bisnd,o te'l1el1í>e.so; >cuenta 10 
pre'Visto ,en Jos articulo s 10 .ail 17 del 
Reglamento; de< 'provisión de vacantes 
<le 31 de di'Úie:mbre {Le! :.1.976 (D . .o. nú-
mero 1 de 19'ñ'). . 
. 1\Iadrid,,26 d;e o'ctu'lll'et d~ :1978. 
El. General Director de Personal, 





, Se oonc.oo.e .¡¡J. l'l'!:til'O volun· 
'tarlo ~ú.n ,10 dispuesto- (l¡lJ¡ oeil a'l'tfcu-
10 ,17 Ideil ReglJUllllol"ll,to ,pal'a la rupdi<líl.. 
eión de la Le<y od'$ )De:l'oohos Pasivos 
'd-e-l .J:)erg.¡¡'Th!l!l mf.Ii1lal', apl'o-btlldo por 
Decreto n(¡m. 1.599/1972 dI> ::15 de ju-
mo I(D. 0, núm.l.W¡',< ,UIl IComandUln,f¡e 
méodio(lO (,E .• A,) dDlL lQuef1),0, d() Sanid,a.¡I 
M1litarD..· An.ton'io ILópeoz..cota.l'elo Vi. 
llarnil {R.~tlh en. 110. situtltCi6n <de. .:En 
S&l'Vl.r,.!os ,Es'l'"eciMesp, <Grupo <de ,Des·-
tino ¡la· ,TnttlJl'0S ¡lUma!'. ¡~álll'Ica Nado-
na.l do QyJ.el(t.o de d:a Empl'Psa: Na>cio-
nM Sa.ntU! Bfllr'baro, -di:' I'll<lus'trillS Mi-
niare,s. .s. A., dc'bié11dole lla,cÚl'sels 
por el Qorn~1o' S;llpl'QmO d,e dlllSticia 
MUita:r, ·el se¡ialamif!!r¡to .cie- llab<~l' ,IXt. 
'SivOt,¡¡.i ,pl'o(lrl(}i(!~'(!j (111' razón d(~' sus 
.at¡.O\\; .cie-sfll'vicio. 
iDe, l.i'cue'l'do, >con -lo' .estalblí'cMo ()n ell 
artícll'Jo 'f¡cl.l'(',mro <lell J)~(Jl'eW 30m/19m· 
,(tOo n. núm. 200), c.ansa fu:ta. e.n la ~l<';,.<;.. 
e.a,lJ9. de, !(Jomp!lt'lIWÍlto (l,e su CU!)!'J){) 'Y 
qu.",cIa, l'n ,Ja. sit~l.a(:,l(¡n, ~¡c ¡LjI'!Hl. .. \,J Si!!'. 
v!-cl{), activo ¡¡TI< ,ta! 7.o.Uegi(¡n jvWi-ta[', 
P.]Sff,tt i~J.e {),vi,ed o" 
~ MMl'id", 26 de, 'Qctubl!,e .. (l'e, t9iS. 
El General Dlt'(Ultor <le Perdonal, 
nos \[i)SI'AflA 
dell ICu.e.¡,';p,o' Ide' :SIan~dad. M~l!itar 1(1091 
Frail1<cisco Basooo' ,G.wl'ridlQ '(13;?':!), (le<l 
HOSlpit.a,J, Militar de Va.I.eneia.,en va-
ca.nte, >01a$e, B, tipo 5.", lCOQ1' ,exige,ncia 
detl íDiU:lloma; de Neuropsiquiut,rm, 
asigtnad.a. a.1 IbaJ.'ellUo de Especia.lida-
des médic!l5, qued.ando, confil'.mooo .1m 
su llICtua1 Idestin.o 'por rup.lieación' .del 
párraif(} 1.0 1/l5l aTtf>cuIo 35 d'e! Regtla-
me.nto sobre provisióTh de. v.acarutes, 
apl'oboo{) 'Por Orden de 31 de' diei.em-
bre de ;t!J,'i'6 ¡(D. O. ·Diúm. 1 de 1lY71). 
!}.Iadri,d 26 de. olCtubre> de- tt9lt3. ' 
Md.uta.r, :plr&vi:a. ,pl'opueSlta. l'eg,lament&. 
ria. que s'e >cursará a dicho, ¡Alto. Oen-
'lIro.' 
CO'In.a,uda;nt.e D. Pwblo Vivaroeho Yu_ 
bero (009), de la. Dl11eooióal !de 1.nlf'l'a.es:-
tructur'a, &1 dia 19 !de e[l,erode 1m. 
Capitán D. Ra.fael1 VelaoZ .Garcéls 
(22:84), del Parque y 't41iUeres de A<r-
tillei!ía d.e Zll1ragoza,· el d-::a, 3 de e:r;te:. 
ro de ¡t979. ' 
Otro, D, Jerónimo ~lJm,'adQ· Ntlñez 
1?a! .. 6}, de- lla! Bibliotooa,. i'\1ilitail' d,e ceu-
t3l,el día 'i .a,e 'ener.o lIl.e, 1979. 
El General Director de ,Personal, 
• iRos 'EsPA.'iá 
.otro, n: Jesús SesIB:a Aguirrabe,n,. 
goa (17~), I(1Ell Almacén H2giona.J. da 
, J;ntendeDICia de Ba.rceilona, el día. 14 
de .en.e-ro .a,e 1979. 
Escala de cOIllplemento 
Céses 
13.017 
rCaJJtSfl> baga ",n su Idoe-stino, .a: 
pehleión 'prcil})i8l, -el teniente< mM'i'co tie 
cOlnlptl.eme.ntÜ' .a,e'lCuer.po <de Satniida:d 
MUi.trur D. ~L\.nt'()<lli() ,Mrun.gas [)1íálZ, dei! 
Regimiento- .Mixto de Artilleo1'ia míme-
r.o 4, qU.e<loodo en, 131 situación, .aj.ena 
aíJ¡ servicio a:cti'V'Ct, qu-e. .(!,&t'el'mi,nlll. .el 
pan'l'll't<o último del .al'tí>cu'lo 15- d-e ita. 
ONl,pn <loe. 27 d.¡>¡ marzo <iJe. ,11!54 \IDIARIO 
OFIel)\!, llnlm. '(2), e.n: lr¡¡ 2." Región Mi. 
lita.r, :pUaza. ldeCá<L!z. 
.Moorid, 00 Ide oot,ubre d,e l!}7S, 





1J)!e. >co'nfomni.ciOJd co,n lo< .ex-
Pl'es a.d o en 0&1 fl1'tí culo s.exto" Un,o 
8,¡J.ail'ltadlO ru) {tj:ll iDeCd'eto núm. S/1m, 
so,bre' ld:eredlo!'\ pa.sivos d&l ;pe.l'S011.al 
mimar Id'e :las ESCUlI,a,s '0'0 Pl'of,psiólm. 
l{!,s de lo>sBjól'<citos (D,O. núm. 7), 
tias(b u· ¡Id. situaoeión¡ de JJicencia'flo !por 
ednld 'e,J, teniente, m(óuico de comp[e-
melnto~ dl';ll Cu,e!fpo ,(l,e Sunj{lad MilitiH 
don JpmquÍln. Alv(J¡rerz L6pe,:¡, dei Bos-
pitall: MtilitO!r 4e (')I)'antUda. 
" Madri'él., 2;; ,(Le, octu1bre de í19'iK 
ot.ro, iD. Sehastián &p:icni11'a' Cha'l<!s 
(1798}, de !la J)oi:r:!!ooión de Personail 
de- ia. J,e;j'a¡{;urat SUlpariOil' d-e. .Perso'llail, 
el diiru !lO de €onero' d>&1m. 
otro, ,D. R.amón Ol't.iz Cecín (1722), 
de- -la; Z'O'lla. d& iReclUltamie-nto' y 'Mo-
vUizaei'Órr ,núm. 6:1, eil! día ;c4 de -en~~ , 
r{J. de. 1979. 
otro, [}. :Mjgu.eO. Noguedra ROdl'fgruez.-
(1767), 4e. JIu. ZO'lla. de·Re.~lu.tamient<o y 
Mmi.1ización, núm. 311, el die: 24 de 
enero< de 1979. 
Otro, D'. Céoor Garefa Cal<le.r.6n 
('1887), d~ .1,w Oaja '!le, Raolutae :lOme-
ra 201,ell día 24dl(l-e,nero. dIe 1m. 
Q¡f¡l'CF, D., -llrumón RiVetl'O Bnln'gué 
(1335), <le J'a Ge,ri!11cio. de ,l{1,¡ Jun1lta Celll. 
trwI <le A<cua,¡·te,l'llmie:nto, (><1 dIo. ?:t ida 
eme,ro de 19'19. 
Ot1'O, 'D. Jua,n B()I!'l'UllIlJO Rod.rigure-z 
(2400). de.l CO'ne"Jo SU'Pil'Pil:110 dit' Justi· 
cia Mtlitar, el '!l:~t 00 d';>, €!Ml'O <le 19179. 
M1oori<l, 26 dl!l' octubre de !I978. 
El Generál Director ete Pel:soilal, 
Ros F~'5I'ANA 
V A:RIIAS ARMAS 
Vacantes de mando 
El General Dirl!ctot' de Personal, 
!l;\os ESPANA 13.020 
. GlaR0C:, tipo 7.0. 
Ullü,dr 'COl'orwl> de cuulquier .. \:l'mo., 
E5Cl1,~a a,r:tlvn, Grupo ,de ,(1)r,stino ¡le-
Al'lfHL o CHex'llo». para el iM:ando ~lc. la 
¡'¡'futtua It!·g;onal Uf' ,AutomoviliMOO 
¡lo ll~ 4." n¡':,rión Militar, BrwcnlollG., 
CO!1 11\5 Pl·t~'fel'{,lI:c\ia~ ,5j~t1i~llt(lH: 
()PICINAS MILITARES 1.~-F~5,tW(J:UU;¡t.tl. ,de AutoÍl1ovilll1mo. Ascensos , il,n.....,..Apto,i'! (;ri AUÜHftOvj,]j,¡;,¡¡¡O. 
13.016 normtllt'rttarll,'l11: l'o.)wh'1a dI" pct,i. 
. l~()í' (1)xl:sMt' vtwaltlto Y' t'''[1t'l' :Retiros Clóll {{i' tlr'5,¡.illlJ y,l,'J[lll¡¡"'l'('HnnWH, qUI1 
oumpl!{luji¡ ,l,n,~ ,f\!j'll~llr}loHu8 (fu!, d,t~,('t'· 13.019 ¡'U" 1" mlt.it'tl. lllC\Hu't;¡'l ,Omtf'l'n,l 'dal 
mina ,IJar,I!'Y dI' 'm >tití MlI'JI <di' 1i1m PIOI' ~1\II1lI'1111lt' I!,¡~¡~¡hid, :l'f'¡.¡ln. ¡~,l('l'oIllto. l);,j'('I;r,i(¡n lil' PCl'~o!mL (iD. O.1l'11m. íH)'. 1J)lti,()t'l'*rJ' d,~ 112 {,l,., di· nWlltamln. H'(! dlll)'lo,np, qlH! ,MI la., f.p. P,:aílo tI.' ¡¡rl¡¡¡l¡¡!(m .¡J('; ¡W!;!nlIlfH1H.: 
'oi,e'xu))!'!!, ~lfJ :H¡'¡\{~ 1(1\1', (1" 'U (liln. ,1 de cih'(1,M·qm" í;(~ lI¡IIl!C!llll, IHl,~N¡ n; ;!,,[,t.li'o"¡ QUÜHl(1arn¡; hnl¡!II's,Montndqs '\ aHt!'-
,1007')" Y 'OOt1:'Cü.rm,(J {ti ll¡, dIHPO¡¡;!r:J,(Hí\ dos, lÍ'l1 IlIn,t,p,¡;no ¡;'I)I ql1'odu'cr' í'lU ¡¡",rWlfl'- t!.'¡' (1~1 ,,1 g'lrlí'lJ1,() tíl di\ ln. 'IHlhll<1llClión 
'I1r(l'flI~ll,tOl'I,t1., Ir}0,1 ,n~'.nt1 lW~rr!t() d,(l 1:1 {ln 50,(\<1 ¡r,wl'e 'Y IO~,1l(J1Mf'~ <f.o Ofl'IIIlt1.B' Mi. de Í'~ht Dl',ll'll en el .¡)IAlUO ()¡IlGlAt • 
• mruyo Kit' 1977' ID', 01. n.üm. 155) se as· 1iiJ!1¡~'e,R, ES,I1Jl.ll(l¡ o.l,r,t1!vu\ Qllo· a ,con,tl,nun· Mllt1rid, 26 {le octu'bre de. 1978, 
o~e'Tl.a,r, al ,empila'o Jd'6' ,co[nll:I1(.!¡mte mtí- pión, S'¡;' 1',elOJC¡io'nMl, qued(~n'¿¡'o, 'pell1- • 
~,dilCo, 'Con, O!l1!tigü(·td:rud d,e, la. ¡f,é'chu, de dip.ntes ,del ll.ab'cr 'pas,ivo ,que. les se- . El General Dirootor de Personal. 
:~'ta'0'1Iden, 'nJ1Ir.111\pttán :xné.<]j,co,,(B, ,<\:.)" iJ,ale. ,601 Consejo Slllpre:mo d'e Justicia nos ESPANA 
.. 
13.021 " 
"Olase C. tipo, 7.0 
Una ,de coroné.l de cualquier Arma, 
'Escala aetiva, 'Grupo. de. olDeatino, ,d:e 
Amna o' Cueii;ro", 'para. el llllf'lndo doe-
la :r€lfatura Reg.ional de _~iltomolVili& 
il'nO de. :l.a 9." [tegión iM:ilitar (Grana-
'd.a), lCon las ¡preferencias siguientes: 
1." Especialista de ,,\utOiIIlOlVilismo. 
e. ~~ptos en ~Automovi'lismo. 
, tDc),cUffie.nt.ación: ¡Paveleta de. ipeti-
eión ,de' destino 'Y iFi'Ü'ha-resumen. que 
se remitirá ID1 'Cuarte.l Generalde.l 
Bjélr,cito,' i¡)iretCción. .d,e. ¡Personal. . 
- Plazo .de. adlmisión. {l¡e. 'Petici<mes: 
• Quince días háJbiles, oontados a 'PBll'-
tir de.l &iguiente al de- la pubUea'Ción 
.d;a. oota ()l'den en el: .nUBIO OFICIAL. 
,Madrid, ~ de octulbre 00 !ID78. 
El Gen~al Director de Personal, 
iRos EsPARA 
., D. O. n1lm. MS 30 ·de octubre de 1978 
milento 'Cazadores de IMontai'i.a Raree- :MQntnfia Ga'Ucia mÍllIl. 64. A partir ,de-
lona m'i<m. :63. A 'Partir de 1 de !!llar~ 1 ,de. di'Ciem.llbrede 11m. 
ZO, ,de. 1978. Capitán ,de Caiballería'D. lCarl{)s de< 
'Otro, '1), ,Fernan;{!IfrSimón:N'8lVaTro .A!rteaga y Martín· (16'M)., 4e. jas Eue.r-
(97(0), de la ~uéola Militar -de Mon- zas Ael'Oil'nóviles deol fEjército 4e Tia.-
talla V IOpe.raciones ESipecialle<.;. A par- na '(I<'Al1iIET). l4.. partír ,de 1 de agoflto," 
tirde 1 da. febrero il:e 1m. -de 1978. 
Otro, D. !Ricardo .castillo Algar capitán !C. A. A. ;r. ,4. -don. Pedro-
{9':rre¡, -del Tercio Gran. Capitán, 1 de. NÚlleQ) BarrancO' ¡Guembe {151),d.e 
iLa "Legión. L4..pal'tir de 1 ·de julio las mismas. AQ)artir ,de 1 ·rus se!ptiem-
<lé lf1i.s.· tbre >!ts1:978. 
Otro, D. "Fran:c.iooo Oriado \i.Vf.artín~ !Capitán .de la Guardia Civil D. lDa-
·{1~9'). .¡j:e las Fuel'maSl AeromóvHes maoo A!lonso GonzáleZs <le la 100 1Co-
deol Ejél'cito de Tiel'l'a. ¡(RAL\!IiET), A mandancia da. dicho Cuerpo .• ~ '{l!I1r-' 
'Partir de 1 !de. sept,iemibre -,de 19118. _ tír ·de 1dtl mayo de !l978. 
'C!l[}itán -d-e Calballería ID. ~uan Zál- Teniente aIDdliall' de Infantería -dDn 
VISZ Bonet -(1674j • . !le. Jas mismas'. A -¡Manuel iRegal iCag:n:e"ta 1(369I}), ',o,e.I R.e-
])amI' de 1 cd-e -Sisptiemibre. ,de 1978. gimiento ,Caza-dm,'es, -de MQntaña Ara-
CapitáIl! de Ingenieros ID. ;José Ca- pit1es nÚIll. &. A partir de 1 ·de Junio-
Ha.u Gapcía '(2258), da. la Escueila Mi- 4& 1978. 
litar de !Míontafia y Ope'l'ác.ionoes Es;. Teniente de iComp!,emento,de Inlfan-
pecia.l'é-s. A 1pIa1'tir 4a' :1. -de a.brfl tería D. ;JuanGi'l. Palomo, ./le:J. Grupo 
de 1977.. dsFuerzas !Regulares -de óInifanter.ía 
Te.niente auxiliar de Inlfantería iüon Melilla núm. 2. A partir de 1 de juMG 
Juan Pa>!omare& IQuirós(419'1)I~ del Be- de 191'8. . 
13.022. gimiento Cazadores ·de Alta iMoontaña Teniente -de Ingenieros .n. JeSlÚSi de 
• -Gase C, tlPO 7.0 Galicia nÚ!!ll.- 64, A partir ·de. 1 ide di- Haro Vega :(1366), de las Fuerzas A-e-
Una de -coronel de cualqtliel" Arma, ci-etnllbre ,a.e 1m. . TomóV'.i1es, del Ejército "doe Ti e r r a 
Ewa.!'a a-ctiva, GrupO de. .lDes'tino de 'teniente ·me oomip.1<ement.o .de Imfan- (FA".91iET.). A !Partir de 1 d-e ootmbre-. 
Anma o Cuerpo". 'Para el man-do .d>& teria:n. Juan -Po!\) Fernánd-ez, del Re- ,de 19't8:. 
J.a J€lfatl;lra' Regional de AutoID{);vili.9- gimient.o lCaz.adores de Montaña Bar-
mo dI/!> 11ll. 6." Reglón MiUtar (Bur- oe.J.ona Ulúm. 00, A lPal'ti>r 4e 1 de. ma· ej CorrespO?u:f.iente a¡ punto 0,55 
gos), -con las 'p.rete.rencias. siguientes:: yo de- 1978. . 
1." ,E$lpecia:,idadde Autoroo,v11ismo. l~eniente wyudante de .Armamento 
e." Aptos en 'Automov1l1smo. 'Y 1i\1atel'iM ID. lJuis D-!I1Z ,Hemánd.e·,; ('..aman,dante de. IU1fa.nt!'rfa 'D. José-T~tU"cl'nmn Nit'to '(6&.fii), 4e ,la E$OO.¡¡.la 
~rilito.rd:e Montal1a y >OpE'racionrs' ES'-
pelli a.Ws. ~4.. partir ·de. 1 de j u n, i o 
dé; !t}'i8. 
IDocume-nt.n.clól1: lPnpe~eta de- peti- fJl1h de las Fúel·Zll.9Ar:.l'omóviles 4t111 
lCión de dest_iuo y Fiolla-resumen, que iE:jér,cito de. 'rie.r'l·a(F.<\l:.~ET.). A par-
G,e remit.lrtí (¡jI Cuarteol i{"..eneral dea tlr de 1 'de s¡e'ptic!li'¡Ib1'1l ·de 1U78. 
Ejélr.cito, 'DirelCción. lae Personal. . 
!Plazo ·ds admisión. ·doe. !p·!'tic1<mes: 
Quince «fas há;bileSl, conta.cVos. a 'Pan:'-
tir de.l s.iguiente ni ,de la pU:bUco.'clón 
.({-¡; oota. Orden en el DIAlno OFICIAL. 
M'a.driod, 00 de o-otubre 4e> tl.OO'8. 
El General DIrector de Personal, 
Ros lESPARA 
!Retribuciones. 
13.023 ' ID1e. a'll1uel"do \(}on ,J.o· dISlpues-
to en e.1 :D-e·crsto 03tí<S'¡l9'il3/de 22 -de :fe-
brero (D. '0. nútm. 'M), .a'jM1.rt3Jd-o uno 
del artÍlculo 18, $le 'conce-de 611 incre-
mento d,(1<l ,()o:rnple~n.ento ,de su'e<1o:1,(). 
por ,ra7JÓn de destino que s'e ·asipec!. 
ti-ca,' a p.u.rtir ·d:e ¡,a !fec.hu.qoo s,e in,. 
dioe(l, a los' jt'ifes· y oficio.1es. 'que, a ICon· 
tinuación $So l"CJ.alciollian: 
al -CO,rresporuUl.'1tta at punto 0,15> 
.COnlUlNlu.ui;o d,t:l Artillel'in. D. 10.¡¡,· 
qufm- .AS'l'!tle't Ja:s,o!nwa (38t44)., de 1(1 E's. 
<cueLo. MHltar de .Molltmla y oO,p.tlrnnlo· 
nt,.l'l 'El\IIl,:~(1.llll~s. ,A partir 'il,~ 1 ,de jlt. 
lilo dtJ. 1078. 
C,omalHtlmto tlCJ Int~'l,.(II(ltv()l(l, al. J'í!.1· 
alW i~,r,g\ll'!l. H()!¡,Illn (12()~). flor' 'Ut* 1"U(1r. 
lIlE\:SI Aeromóv1l!es. de,l ,Ejó,!',c1to .(l,e- Tie· 
rra '(l·\o\JMlE'l'). A partir, d¡¡. 1 d'6 no-
'V,1alIDd1Y'(J -d.(') rJ"m. 
'Culp1tán. -d,e .Intanteria D, iIn,o'cen'cl'o' 
C.a.l"l'.e1Je<r·o IH,ernánti~z 1(911)99)., odJ6I1 'R€lgl-
,1 
otro, ID. ;ruan Topete de G l' a. ti s .a 
lb} .co;rrU'sponrJ/tente al pu.nto Q,40 (A~)l" >d'/' la mll'ma. ~4., partir de I.t '00 
ma.yo d'e llJ'i8. 
T,e-uitmte. cOl'onelda In'fo.nte.l'ía -don Carpit.ñn .de ;rnfanterio. iD. Manue.! 
José tMUl10z ,Casco (-MJ!Jl), defJ. Gru!p-o .¡l·e Ojnnguren l'vXunuera (88.~O).da la. mis.. 
!<'t1lc'1'oos iRegulares ,de IIn'fanteria Me- ma. A pal:ltf,l' de. ;L de- soeptlembre. de 
lilla n,úm. ~ . .A p'artir ·de 1 de ,e.nero 1978. 
de.1lJ7t4,de.l BUE'Id'O ,a.e. lComa.n4ante. IGoroanrlnnte d·e ,!nfanteria ID. Feli'p'e 
lConllmdants a.e Infantería D. :rOsé Somoza NÚ11ez fill1~),del Tecr-cio, Gran 
Añorlbe So:.da,ba (7000), ,dellRegimlento Capitán,! de. 'La iLegi6n. A partir dt& 
Cazadores de. Alta Montaila Galdcia. 1. de,dl.cic.rnlbre od,e 1977. 
núu:nero61. lA. partir ,de 11 ,CLe ¡J)e,breríl Ca,pitú.n d,ernrant~ria ID. 'Manu-eiJ. 
de. 1978. Vargas Hermoso (S%7), del Tercio JO'I.':-
lOtro, 'D. a,osé ILÓ'Ile·z: Grand-a ('7956), que ,die- A:Jba, l[ de "'IJa .Le.gión. A 'PM'-
del TercIo ;D,on \J'uan .ros Austria, In tir 'tie _1 'de :ma'rzlQ· ,de 11.)78, 
,de ILa ,Le.glón. A ip·a1'tirde 1 de feff)lre- .otro; ID. ;LuiS! lMartínez -G a Í" cía 
ro ·de 1975, doe-l solleMo, de Capitán. {OOII..:t),r1e. la ~ri-gad:a Po.rlt'caldiSlta. A 
'Cormnndante' interventor íD, Juan :partir ,a,e 1 de.agoSlto tie :L978. . 
TG'iJeiro ,de (1,0. 'Ro'sa. (305), ·de las liuer- 'O·tro J ,no Carlos' As'o Carranza {l1J77j, 
ZUSI Aa'l'om60vl1es del Ejército de Tia- d·Q!l 111oglmirnt;o ICia.z.a.dore.s ode Alta 
rra. fFA.MlET.). A 'Partir 'de 1 (I¡e. sep. IMQntaila 'GaJi-cia núm. :G.f.. A 'Partir de-
tiembr6> ,de 101i8. 1 .c1e- enero -de 197>3. 
lCapitánd& Infantería ID. Fran'CiSo- 'O·tJro, diptl,omad(J' de 'Estod,o Mayor 
reo 'Sáu:c.he21 .BarJ:Hl,ro I(OOSí) , 'd,e. 'l:as' don Jmm !Pas·tor Iglesias, (fr110), >(lea 
mis(ITu)$. A. :partir de 1 de nOiV1em3::lre Cuartel Gf1on,era-]; de la Brig¡ada d,e. .Arr-
die 1¡n:8. te. lM:o·ntal1o.. lA. Ipartir ,de 1 de ·o.gosto 
.otro, 'D. Jlosé 'Bo1'1'e,2'o $1l1·1'ranO :(0036), d~ 1978. • 
tl,e lali> mt5lmas. A partir ·de -1 (¡¡(lo ag.()s~ ICapitán .(l,.e \Artillería ID, 'Enr~qll(! Pi-
to ,de llf78. 1'l!) ,1,ae51pu.(ln '(;mlij), ·doe.ln 'J<:81cllélll!Mi· 
'Ot1'O, :D. Viictol'ití.n ,CCál:'ttSl!l. NOgU8S lital:' ,doe 'McWi!;nt1u Y' ,QPUl'!W¡'tllll"¡;·,ESlpe. 
'(lJl:l32), d'l' '1:¡..J5! mlslfllas. IÁ partir .d~ 1 (l.i':11-{·íl. A ~ltu·th' -rk. 1 de OfH!I'O -de 1078. 
!l,e llQivl~tt1~)1'(l .de '1lJ'i8. (:WI1Jt¡íll ,t}wpr:l1¡tn n. l?fJrfHíndo ,Gil.-
{)f¡ro, 11. 'Clu'los 'Suero S1sl'I:'Il. '(9(J1Jl), 1'1'1I10 ('fU (:~:íI~). dal 1f'\~gl)ni-:'llto ,,~(l,'Z!1,~ 
,t1J1 lu. 1<:~H.m'wr.a' MUltu.r dn Montni'ill. yt1~J¡l'(18< do A,lt.I], .Montlu111 otlallu!tl lHlI1IlIL\-
Op'Cwtw1<mes ESI!wc!1l.1Q¡¡. A p!l.1't1r do ¡'O M, ,A 'ptU'tLl' ,de ld{) ltl¡¡·yo d:@ 1117S. 
1 .¡Le; novieah!bl'9 'd(j 1977. 1'tlIliG1'ft0Il.Ux1l!'lU" (l() Infltu:f¡t'l'in .a'on 
Otl'ü, IIJ. Angel [')tl,s>cuullUp,t\ 1(9'iI'J5),. IIHetwd-Q Mal'j,!rmz At'l'i'(lgn (!l7'iil1) , ,do,l 
,do !oCí xn1smu. ',A :partir ,de 1 de $,e1p. nl1R!ffio.,A :p1l.!'til' <l!ll- 1 ,de ,mayo ,de 1~j). 
ti'srmfull6 de 1'977. • l'l'Iu1ente auxHiar deCulbaUer!a ,dO'Xl 
Otro, D. ¡,osé lSaJlga,d;o Q,ó·meZí .(0085)', ¡Luis !iue,cusISán-chez ·de. MoUna '(M3), 
<l!e~ R-e.glmie.nto Ca'za..dores. de' JAiL1ia de, itas. ,F-uerzaS' A.erolllJ¡óvJle,s· ,111:91 JDjé,r-
D. O.nUm. 1?4S' 30 de octubre de 19l7a 
.cito- Uf> Tierl'a. I(FA'MBT.). 
de 1 1I1e. agosto· de 19'78. 
lA ip8Jl:'tir tir ·a:e.l s,iguient~ al.·de J.a. puib,uca'C1áD. 13.021 
de. e¡;!f;a IÜl'den .·en el ,DIARIO OFICIAL, 
Madrid, es deoctuibre d,e 100'8". 
Segunda . convoca¡f,oria. 
Mfére;z ·de la iEooal.'a -e<$pecial ,de je-
fes 'y <ll1'i'Cialesespe.ciaUsta$l ·d:el iEjér-
'Cito· de Tienail} .• l\l<f.Qnso lDía?;. !Cuan,.. 
Cl1,. d-e llas mismas. JI!. :9a.rtir dlS '1 de-
nOlviemíJm, ,die ·1973. ' 
di Correspona.iente al. punto 0,'i'O 
Teniente .corone} d-e lIn'fanteria dQn 
Juan 'Cas!;elIan',og¡ IGómaz 1(48~}', dlS la 
Briogada Par.acai·¡j:ista. ~~ !pa:¡ztir d'S !I. 
de. agosto de 19't8. 
Teniente auxhliar ,de :IÍllfan.tell'ia don. 
Ramón !Pérez lCalruboro :(3500}, de la 
misma. lA ¡partir de. 1. de- {)ctubre 
de 1978. . _ 
M,adrid~ ~ de ()'CtlIDre d-e 1~. . 
El General' Director de Personal. 
ROs 'ESPi.~A. . 
Vacantes de destino 
. 13.924 Gl.ase C,tipo 7.'> 
Segunda cOUivo'CatOll'ia.. . 
Una. de tsniente coronel de eualquie~ 
Arma, ESlCala. a.tiva. ·Gru'PQ de ~Desti~ 
no. de ~4.I1m.u. <l' .cuerpo», y Esca.la acti-
va, aoptoí.'l únieame.nte. p(l.".!'a d.estinos 
buro-cráti'Cos '(indis.tintamente), exis-
tente ('-u la lD.irr«ión 'de \Personal <le 
:(1 Je-fatura. Sup.e,rior lite Pe.r.scnail: ·del 
fljúroito. ' 
IEs.ta vaoa.nte- 'puede Sle'l' s.ol1cltn-da 
'Por 'los oomll.n.c),antes ·de e.ual,quier Ar-
ma, lE5'l.lala a'Uti'v.a, ~l.'UlpO de .!De.sti-
no .de. A'ima o .cuerpo», 'Y ESlCa}a. acti-
va, a.ptos únicamente 'par.a >d.estinos 
!buroorátloos, qúe p.adrán se-r destl. 
lLM:O'S' en defeoto eLe 'peticIonarios doel 
-eln!p:b&O para el que se. .anuooia, 
.Do'Curme.n·tación: lPOJpe~eta de :p.e.ti-
'alón -de destino 'Y :FJ..c11.a·resumen, que 
&'a remitirá !lil: .cuarte.l 'Genera,l 1d:eJ. 
®jélr.cito, Dirección. léLe. iPe-rsonal. 
Plazo 'Ile ·admisión ·de lPapeJ.etas: 
·Diez -di-a$l J.lálI>i1es, contados a !partir 
del 4ía sl/:,l1.litnte al d'e. 'la ·te-cilla de .:pu-
bUcaci.ón eLe }a presente 'Ol'lroe.n en .. el 
DIARIO ·OFICIAL. 
Maí1rid, 2(í. deo •. olCtUlbre de 1008. 
El ,General Director de Personal, 
iRos EsPANA 
13.026 
, IDe'J..as vacantes para jelfes 'Y 
erup.itanes de 'Cualquier ,AIIIIl.a, Eooala 
a-ctiva, Gru!po ,de t<lDestino ·de Arma 
Q 'CueIlJ!oJ>, pwlicadas 'por Orden nú-
mero 12.037¡2"J'!,f7S, de 5 de. octubre, 
par.a 601 iInstituto· Social ·de las Fuer-
zas' .. <\rma:d:aS/{ quedan .anÚladoás 16S 
siguientes: 
Clase 'C, tipo 7.0 * 
Una de (lomandante 4e' cuaJ.quieJl 
Arma, Escala .activa, Grupo de enea-
tino de Arma o Cuerpo. y ,Escala ac-
tiva, «aptos unicamente para destinos 
burocráti.cos» (indi-stintam.ente), exis-
tente en la Jefatnra Superior de P€ir-
son&! -del Elérdto (Direooián d&·¡P.e.r-
sonal): 
·Esta. va-canle :puede ser soUcita;i-a. 
por tenientes .cQTone-l.es de .cualquier 
Al'ma, iEscaJa. aetiva, G:r;upo ,de «Des-
tino de Arma Q Cuerpá» y'Esca·la ae-
tiva, «B!ptos únicaJIlJents para 4estinoS! 
luroiÚráti.cos», que podr.án 'Ser deSti-' 
nadas en de!l'ectode p.eticiomlJriosdel 
-empleo para .el que se anuncia. 
T3Jmbién putde ser solicita-da ¡por 
1." 'Regi6n Militar comandantes .ae la Escala especial de 
mando que hayan cump.li:do la -eda;i 
Pla.'Za de Toledo.-4Una d-e -lÍoman- que .paralos de su empleo señala el 
l1ante P clll'Pitán. .' ' . . artr.cUlo sesenta 001 texto articuJ.ado 
Plw:a de !Ciuda.dReal.-Una de 00-, qua desarrolla la Ley 13f1974, que po-
manoop.te. o ·caJ.).itán. drán ser destinados en defecto de pe~ . 
ticiona.rios -de ilos empleos y Grupo 
2." Región Militar 
(pIHtza ·de Se,vil1a.-iUna de 'COman-
dante () .arupitan. 
Plaza de AiI.geci1'as.-Una dI) tenien. 
te >(J.ol'oner o Qomo.ndante. 
Plaza d.e Ceuta.-Un.a de aoman-::1an-
te o- oo.pitán. ' 
3." ;n egión jliiLttoJr 
!Plaza. Ide Cartagena. -Una d!~ co-
mandante·o cruPiM.n. 
Plaza -de :M:urcla.-'Una .de teniente 
coronel' o coman.c.a.nte. 
citados . 
Documenta<llón: 'Pape1eta doS peti-
ción <le destino y Ficha-resumen. qua 
se remitirá 1! Cuartel Gene.ral de;¡ 
Ejúrcito, Dirilooión de. Pe.rsonal. 
,Plazo de admisión de papelrtas: 
Diez días M.uiles, contados a 'Partir 
del día si&r.tlipnte al de la feclla d~ 
pUblicación d.., la prese-nte Or:den ~11l 
el DIARIO OFWIAL. ~ 
Ma<lrid, 25 de OOtwbr6 41& 1978, 
El General DIrector de Personal. 
Ros .E$PAilA 
13.028 
Olase e, tipo S.o 
Segunda convocatoria. . 
Una de capitán de .cualquie-r .Arma. 
PlaJ2'Ja ·de :8.aooe10na. -Una dl& co- Escala activ:l, Grupo .de «Mando de 
mandante o 'c3.lpitán. ArmM». existente en ilaAcademia Ge.-
6." Región MiZitar ne.ral BásiJCa d¡, Suño.ticiates, Campa... mento ,General Martín Alonso, Tremp 
'(Lérida), :para profesor de T.áctica y 
iPLa.zia -doe. Bu'l"gos . ......lUna ·de coman- Técnica, incluida en el grupo V d$ 
dante o lC8.'p,itán. J:Jaremos. 
7.& Región Mmtar D(}c~mentación: Papel-eta de peti. 
. .alón ·de destino y Ff.cha·resum,en. que 
.se re.ml,tirá .1) Cuarte1Genera:l del 
El General Director de Personal, fPla-z,a, doe{ Valladoo1i-d. -Una d.e. 00- Ejército, Dire.cción ·de Persona.l. 
,iROS ESPANA mandante <l- ·capitán. :Plazo ·de ' •. amisiónde p-eti.aiones: 
13.025 1C1as .. ~ B,. tipo 5.0 
g·e,gun.a:a ooI1>vo'aato~'ia.. 
. Una ·dl) te.nientecoronel o comanr-
da.nte> d·e 'cua.l1quier Alma, !E~cala 'Il!C-
tlva, GruPlO- .¡l·e- «IDestillO, -tta Arma o 
C1Hlrpo», 'existNltr+ ,e·TI la Acadof1-
mio. Ottneral Militar (Zaragoza), pa-
ra rH·ot~S{Jt· del l¡'I~IJ.Il'(lÓfl·, inc1ui>tla ¡¡.n ,e.l 
M {l:l\ltpo XlIiI ,do, ,no.rcIDOil!-•. tl,ebimd:o 
.lOll> 1}·¡\tl(lloll>a1'loSl ,t1/ l'! 'b o. l' en 'plOstls16n 
dI'¡ >!lWho Mlounn.. 
l}).o-clNnNltt\ci·6n: [lt\lp'n-!'(jta ··de. ¡p,e·ti· 
-clón .d:~ d~st.!noy l"j·clla·;t'(l$U!!nQfi, que 
Sle rOlmltlrú, ll!1 Cua.rte.l 'G·enel'a.-1 ,a.ea 
iEjér,cito, IDireoeción,' d,e. l?ell'sonal. 
¡Plaz'o :de. admisión. ·CLe. ¡petici-ones: 
lD1az ~Ua-SI ihábd~eSl, 1()0.n,tadJo1Sl a. !par-
9." Región Militar 
íPilaZla /le IGl'anu.éLa.-'Unade -coman-
dante .p.capitán. 
PlSlZa de IM-elma.:- :Un.a I/i.e. IOOman-
danta. () ·capitán . 
Ca.narias 
ll)llJ¡~a Ide S.n.ntll, .cruz -de r¡.n. !Palma.-
Una de te·nle.uta corone,], o <coman· 
dante . 
iP:ttz;a, ,(I!¡¡. PUtll·to !no&nrio.-'Una -de 
Mnlonto< ooronal o ,>comandante, 
P,lI~;1o. -de Al.'re,IC!,fo .-='Uu·a, ',de< ten1e-nte 
(¡-ol'onel o cQmall.dallte. 
Ma,d'liM, 2G d,e.o-etuJlm.l ·d:e 1978. 
El General Director de Personal, 
. Ros ESPANA 
Diez días hábHea, ,contados a pa.rtir 
de,l sig1;üente 'a! de a..1 ,p'ubl1cq.ci(ln d. 
·esta -Ordenen e.l DIARIO OFICIAL 
'l\1a·d-rid, 2G db octubre de 11978. 
El General Director de Personad.. 
Ro~ ESpM1A 
Distintivos 
fAL O!den 10lr!2/203;7S se 1'&1» 
mi-cn. como '.Jgua: . 
.Capitán do IngenierO_$< ,D. ¡\,ngel 
Ol'OZOO Mart11lez. ·d" Festate 1 S:li1. se.-
gundo apellido es Martlnez" de. .Qef$~ 
tare. 
Ma·drfd, 26 >de o.ctuib,re 'de 1197'S. 
ORDENES 
. MINISTERIO .DEl ~INTERIOR 
00 de octuhl'e de 1978 D.o.n~ 
, 
DE~ OTROS' MINISTERIOS 
, PeTsona~ que se cita paSB a sit.uación da retir.ado, PQ¡> inu. 
t!lidad físIca, del pe'tsonal del Cuar· 
,po:ri~ía primeran. Domingo Her-pode PoEcía .4.rmada que a cont:nua-
nánd~z Arrwf.s. ción .sa ifelaciona, y que por él Con-
RESOr nCIO 'FS" t 'D' '6 G Po-licia pl,'imera ti. ~1:anuei Ortiz sajo ,Supremo de Justicia Militar la ~ .u" N (be a trecc¡ n e-
• neTaZ de Se<,r>uTiliaiJ, pOT las que se Cor·rea. ,será' efectuado el seña1amiento _ dw. 
'1 P{}1~'Üía p.riilIier.a D. Juan Colomo haber pasivo que- corresponda, ;pra.--
dispone el pase a situación de re.- Arroyo. vla propuesta I'eglamentári?-. 
: tirado del' '}JC'rsonal del CUeTPO dft po.:ü:{a Ih'imera D. Ricando Gonzá-
l · l ·t -lez RU1z.· . _ Personal que se cita Po tea Armada que se -C? (J.¡. 
E:x:cmo. Sr.: Esta 'Dirección Gene-
'ral,en -ejel'ciúio de las fa.cu!.tades con· 
feridas por la 'Ley ,de 2{) de julio de 
19:>1, ha. tenido a bien disponer e.l 
puso 3. situa;¡ión da retirado, por ha.: 
liarse en ,pu'órroga y It.en-e-r Nun.p.lidal:a 
e4ad r€-wIamentarilll que olas. diSlpos,i· 
ciones iLegales v1gleombes se¡1lJ .. l:.m ,para 
-el :i'etil'o, del pe.l"so~lal I(}.!l!l Cuerpo de 
Po.lieia Armada qu~ a cOln'tinualCión Se 
l'.e.ls'-ciOl1a. y que :P01' el COll'&llljO Su. 
pN!lmG de justicia. Militar le 'Sfll'á, etec. 
tua<lo ,,,,1 oofinJamien:to de haber pasto 
, vo qJl'& COl'l'es.ppnda, !p<MVln. IJ)NlJ)u,es. 
te. reª,I.um!1-n:tar!a. 
P-olicía D. Jerónimo Seco BQcos. Sal'gentG D. -Juan Luis ,l\foren{) Jor-' 
Lo digo a V. ,E. para su conocimien. quera. . 
to y efectos. Policía. 'D. José Macua Lópe.z. 
Dios guar,da a V.E.mUchos a1108'. . Polieia ,n, Antonio del MOlal Valls. 
CVfad·rid, 9 de oetuibre de 1978.-El' . Poli-cfa. D. JuanPérez Ramos,. 
DirecCtor .. general, . MaTia1J,o Nicolas 'Poli-cía. D. José Jiménez ROdrigue", 
Garcta. 
Lo digo a V. E: para su eonocimie-n. 
Exe.mo. Sr. General J:nspector dI> Po- to y efec.tos. 
licia Armada. Dios guard') a V. E. mucllos aftoso 
Exem-o, Sr.: Esta 'Dh'eooi-ón General, 
en ejercicio de las facultades conte-
l'!da¡¡pot' la '_f1Y üe,OO de ju.lio da 
1937, 110. tenido Il. bien ·dispone.r eíl 
Madrid, {I :le octuDl'e de- 1915.-El DI· 
l'ectOl' gel1E'rul, lUariano Nicolás Gar· 
cla. 
EXt'>lUO. SI'. ·General lnspeclor de ¡Po-
licía. IAI'lUada. 
(nel 11. O. fieL E, n.tI 2117 d6 27·101i'S.) 
S ECCION, DE . ADQUISICIONES, y ENAJENACIONES 
üAPITANIA GENERAl, DE O,l.NARIAS Sall't.a. CII1lZ de T,elll1el'it'.e, 23 de octu- (j('!'stl'tídos y (JIU 'p':1l'tel(}tu.:) .COJHl:Cl'iO, 
l1!í:' .. de doma !XlI'a ,,,d. ~l'vicío qu·,·lln'tl JUNTA REGIONAl, DE CONTRATA.ClON hre, d,e 'llt78. ' 
éompra dEl lllniiut 
El B(¡'l!ntí'n' 'Üf~i~lla¡l >(1,!'!l :a'lita>dlO núm-e· 
ro 250.(l~, 'N!CIlltt. ,lfr d¡l los. OOrl'ierllÍi',g 
anun>tli¡¡. COIl1lr.1H'SO Ur'gltmlt,c pal'm (-:1 Slll· 
rnj.¡¡'h't¡·o .rie· ,178.2M·klfl~~ d.e llal'infl, dl) 
tl'l/!.'D ,pallintlaIlJ!,(l, (~Ol'l dQ¡;Ul1o, a,) 1.1\.¡1.. 
de· r.ewl!z.tl,l'. • 
,Núm, 411 !P. il-l E~lttl1' })I'ov;il'ltos .cH'l C<m·t.'!;lCü,do {}·e 
;I\'Ui(l:zr¡,io; J.n¡f(l.coioSli I~uina qUe¡ <11S.pO·' 
11.!?<J.tt 'Ol1Clen 20.8~ de i'.¡¡.r,hn, 28 ¡(je ju· 
to d,elprClsven1te I1fío, ,pU'b:jca'do (·n ,el 
JEFATURA DE onu. CABAI,LAR'Y B'o.1~I(;ín {)¡fhlinil de.l Esta{}o núm. 1'\l!1. 
ltEMONTA, Las of.mt(Ll~, 1"12' <CUll'lal'Ú'Il o. travéS,I('}{l 
mwn('t!' T ,thlWl .(1(" lflltcll1fd,c,n'cia d'{l Las Anuncio de compra de /lallll(10 doma(10 
P'U,!.trlllR>, al ;pre,cio' ,lfmit,(lo de veintt,dós para la DirccC'i6n Gl'nerul de la GUllr· 
los J}e,tP,g;al!,\,oIHl!' {:I!'i¡ •. (;(1.<1)0.11 a " ;r d';,· 
be.r(Lfl¡4~.íl,:,r ,r..rlltla~ltL pn ('I!l,fo. .Tt'ftl'fitll'o. 
(,!1, 'Un Ip1lo:zo ,d'(l, d.oo<" d,jas (1" pal't!l' (lo 
In. fl!t:ha ,1,(1 IPlIllbJi.r,wc:[ón d~, ,!'St0 .\1tl'l1~1" 
cio. 
P,CJllI: tW.'Í' ,pOlf kLlog'l\rum..o(IEXJpte. n(1me- dht Civil 
1'0 40/7S1.· , 
Re (L,arni~.en ()'f~I·tll\Sl hnsif:n. 'la~, 13 ho· 
• tn;,;. ~kl ,Wt 2 ~le, IlllovinmOH'l' ~)t'6xjmo 
(m '¡UJ"Hllltr¡, TI-r:gi,oIHl.Il de COtl1tl'a.t:wlón 
(lg' la GU'lwitrmln; <knl'!'¡¡;td¡() G:Ulltl'J.tll5. 
". i.i~n. m¡,A .. \",¡l'n,'!!; .¡JI' JuIT¡,o '1JI1UL 3·2.° (1,(\ 
l'IWlItw (~,I'Ul\ .¡l,p. T,e1J('l'j,!(!. 
E1Ctlllll~,111'150 p·\'j,lJ)!i!()· ;;.(} l!1o,l¡·'lml/f'ñ 
('I)j, 'cUe.ha, ;JIIHIif;tt -n, l¡¡·ij '11 llo¡'!tl"\ .¡}~lll('!ía 
7' dr illl(wimll.h¡·(1 1l1dlel1,(Ni. . . 
1~11 J.mlltlllh' ·dc {'1'~.(2. a V15:0 !jP':l'(t tí, lla.r~ 
¡.co .tl~.l l\il1jtt~llNti:U·,!{l. 
Tr't1>ll"IHln (lu.a ¡ulqu,iril' .e.!j.ta Jcifaltu- Rsl!;a. .J'01'a'l!u'I'a, a ltl: vjs~·(l, ¡(je ~as of,nr. 
r¡~ 2()(} l(l(!;ha<lloo:;,. Itpl'oxima¡d,lllltl:ell¡f¡¡", tus l'ecihidal;¡" .fí.Ja,I'·á, -10& iJt.!í!lif·tll1'¡;'J5 .rI,e 
p,íil"o, la. Gni1l',(litL' Gl'VH, '&ri' IP,u1bJiíla el la Co.mlsM,n <1.(, (;Om¡WtllQ avis,lilfl'li,os,a 
'tH1:1¡;,('1l1tfl, Alll1l1l0ioPil.l'tL I-\fm.i.\l'Ul1 (,,0110· oport.u·¡1'tllmente ,111M, 'fpcohns y p.ltl'7.US 
ei.ml Pll~.o .fil" ,loS! .g'amudel'o::> ,y Pl'Ov(Í.e·· I dO')i~.l,p ,Oc.tuIl:rt'i. 
({,())Il'''';', ,con fl1'J.';c'g',lo ,o. .1u\~, sli-f.Ule,ntf't> m. importe de Me '(!,Tl<tmcio fi!¡\i'!l. 8(1;· 
(~(),ll~IJ.r.]<l¡JJI(j~,: t!81!"dlO .1.. ,J)rOrl'ntp.'() ~,ll;t;t'e l'Os ,u.lt';'IHl1. 
l'1lilld, .t1 p. 4 fr. 8 (!,ÍI.tl's. catul'i os. 
.A.l1IZwlla mluÍ1nl1, 1,00 me~I[>.().~ e,On lC:i,n· Mwr{¡·ilff,~.fJ. ~l¡; ,o'l~t,ll,bl'~. d.e ,1~. 
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